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Eusko -1 kas-  
kun:Aa ^ 'n sartu nai  
duenar:, edo idat-  
kiak bidaldu, zu- 
 
aenbide a u ja^i 
beza:  
Toda la correspon-  
dencia y las solici-
tudes de rnscripci6u 
 
de Socios deben d'ui-  
girse a las 
Toutes communi-




membres de la So- 
 ci^t^, doivent ^tre 
adressees: 
 
Oficinas de la Sociedad de Estudios Vascos 
PALACIO de la DIPUTACION de GUIPUZCOA 
 
San Sebastian. 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS SOCIOS 
 
Del Reglamento social. Artfculo 13. Los Socios, cuyos 
derechos se especifican en los artfculos siguientes, seran de 
 
dos clases:  
a) Protectores. Podran serlo los Ayuntamientos, Jun-
tas, Sociedades, Colonias y demas entidades que se inscriban  
con tal catheter y contribuyan con una cuota anual.  
b) De nuniero. Los individuos que deseando serlo y  
admitidos por la Junta Pennanente, satisfagan doce pesetas 
 
anuales como cuota minima.... 
Articulo 14. Los derechos de los Socios de nurnero 
 
seran los generales en las Sociedades analogas.  
Ademas disfrutaran de los descuentos y otros beneficios 
 
que la. Sociedad acuerde con motivo de la publicacion de 
libros y foiletos, de la celebrac:on de Congresos, utilizacidn  
de bibliotecas, laboratorios, etc.  
Articul.o 15. Los Socios Protectores tendran los mis-  
rrmos derechos que los de numero y para ejerciiar los que 
exijan una accion personal, nombraran un representante 
 
debidamente autorizado.  
En la reunion de la Junta Permanente de 22 de Diciem-  
bre de 1gi8, se acordo crear dentro de la categorfa de So- 
cios de numero, una especial de socios que se c:enominaran  
«perpetuos», teniendo esta consideracion los que de presente  
satisfagan un a cantidad minima de doscientas cincuenta  
pesetas, quedando relevados de contribuir con cuota anual  
si asi lo desean.  
Con posterioridad ha estabieciclo dicha Junta la cate-  
gorfa de «Socios Aiumnos» para los estudiantes de cual-  
quier centro de enseñauza, con cuota no inferlor a la de  
dos pesetas anuales y todos los derechos de los Socios de 
otras categorias excepto el de voto. 
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1ViEMORIA DE LA S OCIEDAD 
LEIDA Y APROBADA EN LA JUNTA GENERAL 
CELEBRADA EN VITORIA EL 7 DE SETIEMBRE DE 1924 
Señores Socios: 
Se refiere esta Memoria de la Sociedad a la actuacion de la misma 
desde la ultima Junta General celebrada en Setiembre de 1922 jun- 
tamente con el Congreso de Guernica, hasta el actual momento en 
que hemos de mostrarla a nuestros consocios con la veracidad que 
constituye en tal cometido el principal deber. Ella nos obliga a hacer 
constar en primer termino los obstaculos con que ha tropezado la So- 
ciedad en este ejercicio. En parte hay que referirlos al regimen excep- 
cional en la gobernacion del Estado, reconocido como tal por los mis-
mos hombres que lo aplican y que aunque directamente ha procedido 
respecto a la obra de la Sociedad con el absoluto respeto de que la hace 
acreedora su caracter cultural apartado de toda lucha politica, ha 
acentuado por parte de la Sociedad el deseo de evitar todo posible 
rozamiento, que cada vez estamos mas seguros no ha de darse y pro- 
ducido suspensiones como la del Congreso de Autonomia en el que 
esta Memoria se hubiera debido leer y el cual, sin que mediare nin- 
guna indicacion externa, tuvimos que aplazar, no porque su objeto 
se apartase en lo mas minimo de los de sereno estudio de las realidades 
de nuestro P ais que constituyen la funcion de la Sociedad, sino por 
lo que esta pudiera padecer ante cualquier incidencia que provocaran 
los que, acaso por no conocerla suficientemente, se han declarado ya 
sus enemigos. 
Esta manifestacion de enemistad que cuenta evidentemente con 
muy pocos partidarios y que nosotros no acogemos respecto a ninguno, 
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ha producido sin embargo el artificioso efecto de que la Excma. Dipu- 
tacion de Vizcaya se apartara ostensiblemente de la Sociedad, en la 
que todas las demas Corporaciones similares vascas continuan estando 
representadas. Nuestros Socios conocen ya la digna y serena actitud 
de la Sociedad ante esa resolucion y las medidas que ha adoptado para 
hacer patente su improcedencia, mantener con toda la necesaria ener-
gia el nombre de eEusko-Ikaskuntza» inmaculado en sus finalidades 
que le alejan de cualquier partidismo y desagraviar a quienes solo 
merecen demostraciones de cariño por parte de nuestro Pais, ya que 
el amor al Pais ha sido en ellos el mas luminoso guia de su actuacion, 
todo lo cual se ofrece a vuestro refrendo en esta sesion, en la que asf 
esperamos presentir el alejamiento de esas tormentas, disipadas ante 
el hermoso espectaculo de la buena voluntad de todos los aqui reunidos. 
Y al comenzar por exponeros las contrariedades que sobre los desig-
nios de nuestra Sociedad se han cernido, todos hemos de considerar 
como la mas honda e irreparable la perdida de dos de los hombres que 
mas la quisieron y que mejor trabajaron en ella: el Dr. D. Jose de Ma- 
dinabeitia y D. Luis de Eleizalde, que elegidos reiteradamente por 
sus consocios, desde la fundacion de Eusko-Ikaskuntza, en varias 
asambleas como esta, dejaron al concederles Dios su descanso, huer- 
fana a nuestra Junta Permanente de las luces y el entusiasmo que 
en ambos resplandecia. 
Si consideramos, pues, ahora, la obra de la Sociedad en cuanto 
de ella exclusivamente ha dependido, no podremos menos de asegurar 
que su existencia se ha afirmado y la consideraremos indestructible 
en un porvenir que se base en sus propias fuerzas que hemos de tratar 
siempre de aumentar, y libre de las contingercias que siempre hemos 
desead,-, rehuir. 
Ha crecido en este ejercicio aunque con ligeras variaciones, el 
numero de sus Socios y el importe de algunas de sus cuotas indivi- 
duales. Con ello y con las economias que nos hemos impuesto, sobre 
todo en lo que mas pudiera afectar a gastos o remuneraciones per- 
sonales, hemos logrado que, a pesar de la debilitacion en los ingresos 
producida por la incidencia a que antes nos referfamos, todas las 
atenciones ordinarias de la Sociedad puedan cubrirse con su recau- 
dacion corriente, dejando libre y con esperanzas de crecimiento un 
pequeño fondo social. El interes de nuestros Socios, del que tantas 
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muestras recibimos y particularmente de los de America, ha de consti- 
tuir por tanto, con todas las fo rmas que tiene de manifestarse, la base 
mas segura de la Sociedad y esta a su vez buscarlo mediante la 
intensificacion de sus trabajos, dirigidos con la altura de miras que 
ya. en Eusko-Ikaskuntza por todos se aprecia y en la que ha de fundar, 
ca da dia mejor, su independencia en la esfera que le es propia. 
Las Diputaciones que subvencionan a la Sociedad y los Ayunta-
mientos que figuran entre sus Socios Protectores, han reconocido esa 
competencia de Eusko-Ikaskuntza, encargandonos por ejemplo la 
Diputacion de Navarra de la propuesta, que acepto, de profesor para 
su catedra de lengua vasca; o al requerirnos a comienzos de 1923, la 
Diputacion de Vizcaya, para el nombramiento de algunos de los miem-
bros del Jurado que habia de fallar su Concurso de Monografias acerca 
del Concierto Economico, o bien encargando a nuestra Revista de la 
publicacion de trabajos premiados en otros de sus Concursos; como 
tambien la Diputacion de Alava nos ha confiado para la misma Revista 
interesantes documentos de su Archivo; y con la Diputacion de Gui- 
puzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastian, la convivencia de nuestras 
Oficinas centrales da lugar a colaboraciones aun mas continuas, como 
deseariamos tenerlas con todas las Corporaciones del Pais. 
Nuestra Junta Permanente ha realizado trabajos de tanta tras- 
cendencia como el Proyecto de Escuela Primaria Elemental Vasca 
y las bases sobre bilinguismo escolar, emprendiendo en cuanto alcanzan 
sus posibilidades la publicacion de libros de texto euskericos. Acordo, 
tras largos y minuciosos estudios realizados por varios de sus miembros, 
las bases para la resolucion del problema universitario en el Pais Vasco. 
Ha estudiado los medios mas aptos para la recopilacion del Derecho 
Vasco y abierto, aunque sin resultado positivo, un concurso de mono- 
grafias sobre el asunto entre los estudiantes. Se han iniciado en ella 
estudios tan al orden del dia, como son los conocidos ya con la deno- 
minacion generica de Urbanismo. Ha preparado la celebracion de la 
Asamblea de Pesca Maritima Vasca, precedida de una minuciosa Infor-
macion por los puertos pesqueros, esperandose que aquella, con la 
importante Exposicion que ha de acompafiarla, se realice el verano 
proximo produciendo muy practicas consecuencias. Ha anunciado 
un nuevo certamen de obras teatrales euskericas, para el que en su 
idea de, conseguir una obra que pueda vivir de modo permanente en 
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el repertorio del teatro vasco, abre la puerta a las traducciones de obras 
clasicas, antiguas o modernas. Ha atendido a la necesidad, primordial 
para nuestra cultura, de que los libros con ella relacionados se conoz- 
can mejor en nuestro Pais, elaborando unas bases encaminadas a tal 
fin y que han comenzado a tener efectiva realidad. Ha concedido una 
pension para practicas agricolas en el extranjero, sin que por este camino 
de hacer que se asomen nuestros estudiosos de todas clases a los paises 
mas adelantados, le haya sido posible, con nuestros recursos actuales, 
continuar su obra. Tantas otras iniciativas y labores propias y de fo-
mento de lo realizado por los demas en el mismo campo, que resulta 
aqui imposible detallarlas, han ocupado a nuestra Junta, sin que en 
ellas como en las especificadas como mas considerables, podamos tam- 
poco nombrar a los miembros que en cada una se han especializado, 
ya que su deseo es siempre que aparezcan como de la Sociedad y 
esta debe a su Junta Permanente la direccion y la orientacion de 
todo cuanto en esta Memoria os exponemos. 
Han continuado funcionando nuestras catedras de Lengua Vasca 
en el Ateneo de Madrid, se inicio otra en el Solar Vasco-Navarro de 
Barcelona y tuvo que suspenderse en el pasado curso la de Vitoria, 
cuyo restablecimiento durante el proximo tenemos ya autorizacion 
para anunciaros. Dio la Sociedad en Bilbao y en su Escuela de Artes 
y Oficios interesantisimos cursos, cada uno de varias lecciones, en las 
que hablaron los Sres. Maeztu exponiendo sus doctrinas est ^ticas, 
Bosch Gimpera sobre el problema etnologico vasco, Meyer-Lubke 
acerca de los principios de la moderna linguistica y Yud sobre el pro- 
grama y el m^todo de un atlas linguistico. Como en San Sebastian, 
en relacion con el Ateneo y el Instituto Guipuzcoano mostro D. Boni- 
facio de Echegaray los primeros resultados a que le han conducido 
las investigaciones que sobre Derecho consuetudinario vasco realiza 
por encargo de la Sociedad; y ^sta proporciono al publico donostiarra 
las enseñanzas del Sr. Aranzadi sobre etnografia de los vascos y las 
del Sr. Obermaier acerca del arte del hombre fosil. En Pamplona el 
propio Sr. Aranzadi, el Sr. Barandiaran y el que esto escribe, diser-
taron, por organizacion de la Sociedad y en dias consecutivos, sobre 
Etnografia, Folklore y Arte Popular Vascos. Otro ciclo sobre asuntos 
enlazados con la Universidad Vasca por los Sres. P. Rodriguez, Cas-
tillejo y Maeztu, teniamos organizado para Bilbao en la primavera 
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ultima y, allf no pudo darse, como tampoco otros cursos de Biologia 
y Medicina que preparabamos para el Hospital de Basurto, siendo 
el primero, salvo la forzada ausencia del Sr. Castillejo, el que se ha 
realizado en los dfas de estas ,Juntas. 
Son las publicaciones de la Sociedad el medio mas duradero y apto 
para que llegue a todas las zonas en que tanto interesa nuestra obra 
cultural y la escueta enumeracion que aqui cabe resumira lo que en 
este sentido hemos realizado. Ha publicado Eusko-Ikaskuntza desde 
el Congreso de Guernica, los libros y folletos siguientes: 
Exploracion de seis dolmens de la sierra de Urbasa por los Sres. Aran- 
zadi, Barandiaran y Eguren;  Pro grama y Bases para el Congreso de 
Autonomia; La vida civil y mercantil de los vascos a trav ^s de sus insti- 
tuciones juridicas por D. Bonifacio de Echegaray, tirada aparte de la 
Revista; Anuario de Eusko Folklore de 1922 sobre fiestas populares; 
Como canta el vasco, por el P. Jose Antonio de Donostia; Recopilacion 
de los trabajos del III Congreso de Estudios i'ascos; Sintesis m^trica 
de cranos vascos, por el Sr. Aranzadi y El problema etnologico vasco. 
y la Arqueologia, por el Sr. Bosch Gimpera, trabajos publicados tam- 
bien en la Revista; Anuario de Eusko-Folklore de 1923 acerca de Creen- 
cias y ritos funrarios; Grutas artificiales de Alava, por los Sres. Aranzadi, 
Barandiaran y Eguren; y Memoria y Bases para la resolucion del Pro- 
blema Universitario en el Pais Vasco. En colaboracion del Consejo 
Provincial de Fomento de Alava y de la Sociedad, acaban de publicarse 
las conferencias que esta organizo en la Semana Alavesa Agro-Pecuaria, 
acerca de Prados naturales y artificiales por el Sr. Laffitte, Estabula- 
cion del ganado vacuno por el Sr. Hurtado de Mendoza, Industrias deri- 
vadas de la leche por el Sr. Gallastegui, Orientaciones viticolas de actua- 
lidad por el Sr. Azanza, y Cajas rurales y sindicatos agricolas por el 
Sr. Flamarique; como tambien ha favorecido Eusko-Ikaskuntza con 
sus auxilios directamente a otras publicaciones de nuestro Pais y de 
ilustres hombres de ciencia de fuera de el, que han tratado de asuntos 
al mismo referentes. Ha de sumarse a esta labor de la Sociedad la de 
sus publicaciones periodicas que se han continuado normalmente y 
asf, ademas de la Memoria, lista de Socios y cuentas del anterior ejer-
cicio, los Materiales y Cuestionarios mensuales de Eusko-Folklore, 
y aparte de algunas hojas sueltas sobre diversos asuntos, el Boletin 
trimestral en el que todos los de la Sociedad han sido expuestos deta- 
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lladamente y la Revista Internacional de los Estudios Vascos. Mencion 
especial merece entre todas estas publicaciones y las demas que ha 
preparado la Sociedad y que iran saliendo a luz, (como el Libro .=Home- 
naje a D. Carmelo de Echegaray costeado por las Diputaciones, los 
libros de lectura eusk^ricos y el Mapa del Pais Vasco, ya concluido 
pero a cuya edicion no nos hemos determinado aim por su mucho coste) , 
nuestra Revista ultimamente citada y que por la valia de tantos de 
sus colaboradores entre los que continuamente figuran los especia- 
listas extranjeros mas universalmente reputados, por los desvelos que 
a la misma sigue dedicando su fundador y director a quien la Urliver- 
sidad de Bonn acaba de nombrar Doctor Honorario a causa de su 
labor vasca y por el inter^s que nuestra Sociedad dedica a ese su organo 
cientifico, del que puede en donde quiera enorgullecerse, debia llegar 
a todos sus Socios, ya que sin abandonar en nada el cultivo de las espe- 
cialidades, tan importantes para nosotros, linguistica y etnografica, 
a que principalmente se habia dedicado, abarca cada vez mas la gene- 
• ralidad de las cuestiones que interesan a todos nuestros consocios, 
para 'los cuales la suscripcion se ofrece con tantas facilidades y ven-
t aj as. 
Muy especialmente a la Revista, debemos el verdadero prestigio 
que en esta Memoria, tan llena de sinceridades, he de deciros que ha 
alcanzado la Sociedad en los mas elevados centros culturales de España 
y de todo el mundo, en los que se otorga ya señalado puesto a la cultura 
de nuestro Pais y se considera• como su representante a la Sociedad 
de Estudios Vascos. Las Universidades Españolas, el Centro de Estu- 
dios Historicos y la Sociedad de Antropologia de Madrid, la de Bar-
celona y demas instituciones catalanas, el Instituto de Estudios Ga-
llegos, los mas importantes y tradicionales de Portugal, las Univer- 
sidades francesas de Paris, Burdeos y Tolosa y el Colegio de Francia 
en que se dedican estudios a nuestro idioma, las Universidades alemanas 
de Bonn, Hamburgo y Giessen en las que igualmente se practican como 
tambi^n en Berlin el Museo y las Sociedades mas importantes de Antro- 
pologia y Etnografia estudian la nuestra, la Academia de Ciencias Pru-
siana, la de Amsterdam, las Universidades e instituciones internacionales 
de B^lgica y Suiza, el British Museum de Londres, el Istituto Cris- 
toforo-Colombo de Roma, las nuevas instituciones cientificas de Rusia 
y Yugoeslavia, la Universidad de Estudios Orientales de Beyrouth, 
los Museos de Suecia y Noruega, las Bibliotecas universitarias y publi- 
cas y las sociedades hispanistas de los Estados Unidos y algunos centros 
acad^micos de la America del Sur, son en rapida y seguramente no 
completa enumeracion, esas entidades con que la nuestra se halla amis- 
tosamente relacionada,  . corno tambi^n ha estado representada por 
sus socios en varios Congresos y organismos internacionales .de diversos 
estudios y ha sido invitada a colaborar en otros de que se espera gran 
trascendencia. 
El local de que disponia la Sociedad en el Palacio  : de la Diputa- 
cion de Guipuzcoa resultaba ya en absoluto insuficiente para conteuer, 
ademas del material social, las revistas y libros procedentes del cambio 
con dichas entidades y especialmente para su estudio por nuestros 
Socios. Por ello hemos venido gestionando y conseguido al fin, gracias 
a la proteccion de la Diputacion de Guipuzcoa y de su Caja de Ahorros 
que nos ha proporcionado parte del mueblaje, habilitar para el uso 
de Eusko-Ikaskuntza los locales que ocupaba dicha Caja en el piso 
superior de aquel Palacio. En el mas amplio de ellos hemos instalado 
la: Biblioteca de la Sociedad, aun naciente pero ya nutrida por el medio 
indicado con las revistas cientificas que pueden tener mayor valor 
para nuestros estudios y con la coleccion casi completa de las publi- 
cadas en nuestro Pais desde mediados del , pasado siglo; habiendo dis- 
tribuido todas ellas, cuya lista publicaremos entre los documentos 
que acompañaran a esta Memoria, y los diarios y libros que tambi ^n 
recibimos por cambio, con las obras cuya compra hemos creido indis-
pensable, en forma de biblioteca de mano, colocada con arreglo al 
sistema decimal y dispuesta por tanto para ser comodamente apro- 
vechada por nuestros Socios; de cuyo inter ^s y favor depende prin- 
cipalmente el que esa aun modesta libreria pueda algun dia .extenderse 
y constituir la necesaria Biblioteca Vasca. 
Ocupan el resto de nuestros, locales donostiarras, ademas de las 
funciones administrativas de la Sociedad y el deposito de las publi- 
caciones que sirve a nuestros , Socios, el archivo de documentacion, 
que se ha aumenta ,do muy gratamente con las peliculas cinemato- 
graficas obtenidas con un severo espiritu etnologico por el Sr. Inchausti 
y regaladas por el mismo a Eusko-Ikaskuntza, como han crecido tam- 
bi^n nuestros repertorios y sobre todo el de Artistas Vascos; constitu-
yendo, en fin, aquellas oficinas un centro de trabajos que esperamos 
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ver muy visitado por nuestros Socios, cual l o ha sido ya por algunos 
de ellos y por otras ilustres personalidades cientificas. 
Para que el mayor numero posible de los miembros de la Sociedad 
tome parte en sus trabajos, ha sido siempre aspiracion de su Junta, 
dar vida a sus Delegaciones en todo el Pais y establecer en el las sucur- 
sales a que se referia la Memoria leida en el Congreso de Guernica. 
Hoy podemos ya mostrar a nuestros consocios la de Vitoria, instalada 
en el local que nos ha cedido esta meritisima Escuela de Artes y Ofi- 
cios y amueblada por la Sociedad con decorosa modestia. En ese local 
hemos logrado reunir, por deposito generoso de sus propietarios, la colec- 
cion de los hallazgos de prehistoria y otros de remota antiguedad, que 
muchos estudiosos hahian de visitar casa por casa en Vitoria y aun 
viajando a otros lugares, al interesarse por tales investigaciones de 
tradicion tan arraigada en Alava. Se espera que la Delegacion alavesa 
concentre en el tambi ^n sus trabajos brillantisimos de folklore, los de 
patronimia y enseñanza linguistica, sus conferencias.... Y que del mismo 
modo en las demas regiones del Pais, los miembros de nuestra Junta 
mediante la colaboracion de todos sus consocios, puedan proporcionar 
a estos los medios y estimulos que da la union, para hacer la labor 
de la Sociedad cada vez mas extensa y concentrarla en focos de los 
que irradie la luz de la cultura de nuestro pueblo. 
Las circunstancias que acompañan a la celebracion de esta Junta 
que la Sociedad ha hecho coincidir con el homenaje tributado por la 
entidad cultural mas popular de Vitoria, al vasco ilustre, no alav ^s, 
a quien reconoce por su iniciador, muestran una vez mas como esa her- 
mandad vasca, sin exclusivismos ni recelos y aplicada al cultivo de las 
superiores facultades humanas, que sintieron y practicaron el Conde 
de Peñaflorida y la Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, cuya 
accion trata de continuar nuestra Sociedad en cuanto constituia su 
esencia, puede ser fecunda, cual lo es esa esencia del amor al pueblo 
propio en que se inspira; y como son sus naturales y duraderos resul- 
tados, la gloria y la prosperidad vascas. 
ANGEL DE APRAIZ 
Vitoria, 2 Setiembre 1924. 	 Secretario General. 
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ESTADO DE CAJA 
(Segun se ha especificado en varios numeros del Boletin de la So- 
ciedad y se comprueba con los justificantes que se hallan a disposicibn 
de los Socios en nuestras Oficinas.) 
INGRESOS 
desde el 15 de Junio de 1922 hasta el i5 de Junio de 1924. 
Pesetas 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1922 . 3.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacibn de Guipuzcoa en 1923 1o.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Vizcaya en 1923 	  10.000,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Navarra en 1923. 5.000,0o 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Alava en 1923 . . . 1.500,00 
Subvencion de la Excma. Diputacion de Guipuzcoa en 1924 1o.000,00 
Cuotas y donativos de Socios 	  58.520,09 
Venta de libros y publicaciones y otros ingresos extraordi- 
narios 	  7 .458,10 
Intereses de libretas y cuentas corrientes 	  7.071,73 
Total de INGRESOS 	  112.549,92 
 
Existencia en 15 de Junio de 1922 	  132.212,64 
Total de Existencia anterior e Ingresos 	  244 .762,56 
II 
GASTOS 
desde el 15 de Junio de 1922 hasta el 15 de Junio de 1924. 
Pesetas 
Material cientifico, de $iblioteca y de Oficinas 	 8.595,16 
Ediciones de la Sociedad 	 32.095,85 
Catedras, cursos, conferencias y actos publicos 
	 3 1 .435,20 
Viajes en mision y de estudio; trabajos de campo, labora- 
torio y literarios; informes, traducciones y copias. (Sub- 
venciones a la Academia en los años 1923 y 1924) 
	
 32 .334,45 
Gastos de la Junta Permanente 	 11.122,25 
Personal de Secretaria y subalterno 	 30.854,15 
Total de GASTOS... 
Existencia en 15 de Junio de 1924 
En la Caja de Ahorros de Alava . 
	  
En la Caja de Ahorros de Guipuzcoa . . 	  
En la Caja de Ahorros de Navarra. 
	  
En la Caja de , Ahorros Vizcaina 	  
En el Banco de Bilbao 	  
En «La Vasconia» de Pamplona.... 	  










Total de Gastos y Existencia.... 244.762,56 
I2 
MOVIlViIENTO ° SUCESIVO DE FONDO^ 
Ingresos 
	  
Gastos 	  




















TOTALES: I n gre so s: 112.549,92 .—Ga sto s: 146.437, o6 .  
Los presupuestos para 1924 han sido adaptados a las circunstancias, 
de modo que los gastos no excedan de los del año anterior. 
V. 0  B. 0 
EL PRESIDENTE,  
Julidn Elorza.  
EL TESORERO, 
Claudio de Armendariz.  
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TITULOS Y CARGOS 
DE LA SOCIEDAD DURANTE EL BIENIO DE 1922-1924 
Primer Socio Fundador y Presidente de Honor.—S. M. el Rey D. Al-
fonso XIII. 
Presidente honorario.—D. Arturo Campion. 
Presidente efectivo. —D. Julian Elorza. 
Vicepresidente primero.—D. Julio de Urquijo. 
Vicepresidente segundo. —Mr. Jean Ibarnegaray. 
Secretario general.—D. Angel de Apraiz. 
Vicesecretario.
—D. Gregorio de Mujica. 
Te sorero.—D. Claudio de Armendariz. 
Vicetesorero.
—D. Jose Aguirre. 
Representantes de la Excma. Diputaci6n de Alava: Sucesivamente 
los Sres. D. Lino Francisco de Zuricalday y D. Jose Gabriel de 
Guinea.—Representante de la E.rcma. DiputacZ6n de Guipuzcoa: D. Julian 
Elorza. —Representante de la Excma. Diputaci6n de Navarra: D. Ignacio 
Baleztena. —Representantes de la Excma. Diputaci6n de V-izcaya: Suce- 
sivamente D. Luis de Lezama Leguizamon y D. Ignacio Gz. de 
Careaga, nrmbrado tambien por la Junta al cesar su representacion. 
Vocales.—Designado por la Seccion de Medicina: D. Jose de Madina- 
beitia 
 (t)  y D. Claudio de Armendariz.—P or la de Antropologia, Etno- 
grafia y Prehistoria: D. Jose M. de Barandiaran.—Por la de Lengua: 
D. Luis de Eleizalde (t) y D. Julio de Urquijo.-Por la de Literatura: 
D. Carmelo de Echegaray.—Por la de Pintura y Escultura: D. Angel 
de Apraiz.—Por la de Arquitectura: D. Serapio Esparza.—Por la de 
Deportes' D. Antonio Bandres.—Por la de Mr ^ sica y Danzas: D. Juan 
Carlos de Gortazar.—Por la de Ciencias Matemc^ticas, Fisicas y Qui- 
micas: D. Joaquin Fuentes Pascual.—Por la de Geo grafia y Ciencias 
Naturutes: D. Telesforo de Aranzadi.—Por la de Historia: D. Juan 
Allende-Salazar.—Por la de Enseñanza Primaria: D. Eduardo de Lan- 
deta.—Por la de Universidad Vasca: D. Enrique de Eguren.—Por la 
de Enseñanzas Especiales: Sr. Conde de Vilallonga.—Por la de Ciencias 
14 
Filosoficas, Morales y Religiosas: limo. Sr. D. Juan Zaragiieta.—Por 
la de Estudios Sociales: D. Esteban de Bilbao.—Por la de Administra- 
cion Municipal: D. Manuel Chalbaud.—Por la de Derecho Vasco: D. Bo- 
nifacio de Echegaray.—Por la de Problemas Minero-Fabriles: D. Poli- 
carpo de Elosegui.—Por la de Estudios Economicos: D. Jose de Orueta. 
—Por la de Problemas Maritimos: D. Francisco de Basterrechea.— 
Por la de Problemas Agricolas: D. Jose M.a Diaz de Mendivil. 
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I,ISTA DE SOCIOS 
EN SETIEMBRE DE 1924 
S ocios Protectores 
(Orden alfab ^tico de residencias) 
Cuota anual 
Ayuntamiento de Abadiano 
	  
Ayuntamiento de Abanto y Ci^rvana 	  
Ayuntamiento de Alegria de Alava 	  
Ayuntamiento de Alsasua 	  
Comunidad de PP. Capuchinos de Alsasua 	  
Comunidad de PP. Carmelitas de Alzo 	  
«Jaungoiko-zale» Amorebieta 	  
Ayuntamiento de Andoain. 	  
Ayuntamiento del Valle de Anu^ ^	  
Ayuntamiento de Anzuola. 	  
Ayuntamiento de Aranaz 	  
Ayuntamiento de Arano 	  
Ayuntamiento de Arbizu 	  
Ayuntamiento de Los Arcos 	  
Ayuntamiento de Arechavaleta . . 	  
Ayuntamiento de Arraya (Maeztu). 	  
Ayuntamiento de Arrigorriaga 	  
Ayuntamiento de Asteasu. 	  
Ayuntamiento de la Universidad de Aya 	  
Ayuntamiento de la Tierra de Ayala 	  
Ayuntamiento de Azcoitia. 	  
Ayuntamiento de Azpeitia 	  
Ayuntamiento de Baracaldo. 	  
«Solar Vasco-Navarro». Barcelona.—Pasaje de la Paz, 2 	  
Ayuntamiento de Basauri 	  




























Musee Basque. Bayonne 	 12 
Ayuntamiento de Beasain.. 	 25 
Ayuntamiento de Begoña .. 	 12 
Ayuntamiento de Bermeo 	 250 
Comuni dad de PP. Franciscanos de Bermeo .  	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 	  5.000 
Comunidad de PP. Agustinos. Bilbao 	 12 
Asociacion de Arquitectos de Vizcaya. Bilbao.—Vda. de Epalza, 2 	 25 
Asociacion de Empleados municipales de Oficina. Bilbao 	 25 
Asociacion general de Empleados de Oficina. Bilbao.—Itur- 
bide, 18 	 25 
Caja de Ahorros Vizcafna. Bilbao 	 roc, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad municipal. Bilbao 	 ioo 
Camara de Comercio, Industria y Navegacion. Bilbao.—Bai- 
len, 5 y 7 
	 12 
Centro Industrial de Vizcaya. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 
	 50 
Centro Vasco. Bilbao.—Plaza Nueva, 2 	 25 
Centro de la Union Ibero-Americana. Bilbao.—Bail ^n, 5 y 7 	 12 
Coelgio de Practicantes de Cirugia. Bilbao.—Correo, 14 	 12 
Colegio de Veterinarios de Vizcaya. Bilbao 	 12 
Deposito Franco. Bilbao 	 25 
Editorial Vasca. Bilbao.—Banco de España, 3 	 25 
Diario «Euzkadi». Bilbao.— -Correo, 17 	 12 
Juntas municipales de Bilbao y Abando. Bilbao 	 25 
Juventud Tradicionalista de Bilbao. Ronda, 28, 2.° 	 12 
«El lvlensajero del Corazon de Jesus». Bilbao 	 12 
Sociedad Economica de Amigos del Pais de Vizcaya. Bilbao  	 12 
Diario «La Tarde». Bilbao.—Correo, 17 	 12 
Sociedad «Laurak-Bat». Buenos Aires. (Republica Argentina). 
—Belgrano, 1 . 144 	 50 
Ayuntamiento de Caparroso . 	 12 
Ayuntamiento de Carranza.. 	 25 
Ayuntamiento de Caseda .  	 12 
Ayuntamiento de Ceanuri.  	 25 
Ayuntamiento de Cegama. 	 12 
Ayuntamiento de Cestona.. 	 12 
Ayuntamiento de Cigoitia  	 12 
17 
Ayuntamiento de Cizurquil 
	 25 
Ayuntamiento de Deusto.  	 25 
Universidad Comercial de Deusto 	 13 
Colegio de Estudios Superiores de Deusto 
	 12 
Ayuntamiento de Deva . . 	 12 
Ayuntamiento de Durango . . 	 25 
Ayuntamiento de Ea .  	 25 
Ayuntamiento de Eibar 	 go 
Ayuntamiento de Elgoibar .  	 12 
Ayuntamiento de Elorrio.  	 5o 
Ayuntamiento de Elvillar  
	 12 
Ayuntamiento de Erandio .  
	 5o 
Ayuntamiento de Ezcabarte . 	 z2 
Ayuntamiento de Fuenterrabia. 
	
25 
Comunidad de PP. Capuchinos de Fuenterrabia. 
	 15 
Ayuntamiento de Galdacano.  
	
25 
Ayuntamiento de Gordejuela .  
	
12 
Ayuntamiento de Guecho . . 	 25o 
Batzoki Getxotara. Algorta 	 12 
Ayuntamiento de Giieñes.  
	 25 
Ayuntamiento de Guernica.. 	 12 
Archivo de la Casa de Juntas. Guernica 
	
12 
Comunidad de PP. Agustinos. Guernica 	 12 
Genii ka^-Batzokija. . 	 25 
Ayuntamiento de Guetaria 	 12 
Le College de Saint Joseph. Hasparren 	 20 
Ayuntamiento de Hernani.  	 5o 
Ayuntamiento de Irun 	 5o 
Ayuntamiento de Laguardia 	 12 
C. de PP. Carmelitas de Larrea 
	
12 
Colegio de Ntra. Sra. del Buen Consejo. Lecaroz 	 12 
Ayuntamiento de Legazpia. 	 25 
Ayuntamiento de Lequeitio  	 5o 
Euzko-Batzokija. Lequeitio 	 25 
Ayuntamiento de Lerin 	 25 
Ayuntamiento de Lesaca. .  	 20 













de Lezo.. 	 12 
Llavallol (Buenos Aires. Republica Argentina) 	 24 
Madrid.-C. de San Jeronimo 	 12 
de Marquina 	 25 
de Mendata .. 	 12 
de Mendeja 	 15 
Mexico.-Bolivar, 35 	 100 
de Miravalles 	 12 
de'Mondragon.  	 5o 
Montevideo.—San Jose, 1.168 	 12 
de Muñguia  	 12 
Batzoki de Muriguia 	 12 
Columbia University Library. New York  City 	 12 
Ayuntamiento de . Ochandiano. 	 25 
Ayuntamiento de Olaverria.   	 12 
,.,-. 
Caja Rural de Olite 	 12 
Ayuntamiento de Ondarro_a  	 zoo 
Ayuntamiento de Oñate  	 5Q 
R^vista «Aranzazu». Oñate 	 r2 
Oñati'ko Euzko-Batzokija 	  . 	 12 
Juventud Jaimista. Ciliate 	 12 
Ayuntamiento de Orduña.. 	 12 
Colegio de Ntra. Sra. la Antigua. Orduña 	 12 
Ayuntamiento de Oyarzun 	 25 
Excmo. Ayuntamiento de Pamplona 	  , 5oo 
«La Agricola, S. A.» Pamplona.—San Francisco 	 15 
Colegio Oficial de Farmaceuticos. Pamplona.-Constitucion, 13. 	 .25 
Colegio Medico. Pamplona.-Constitucion, 26.... .... , . ..  	 25 
Comision de Monumentos H. y A. de Navarra. Pamplona., , .. . 	 ,i2 
Comunidad de PP. ltedentoristas. Pamplona . . : .. . . . . . , 	 =2 
Cr^dito Navarro. Pamplona 	  _ , 12 
«Diario de Navarra.». Pamplona 	 12 
Directora de la Normal de Maestras. P amplona. —San  	Jose, 2 . . 	 .12 
Federacion Catolico- Social. Pamplona.—Jose Aloriso, 20 	 12 
Juventud Vasca de' Iruña 	 12 
«El Pensainiento Navarro» 	 i2 
Ayuntamiento de Pasajes .  	 75 
19 
Ayuntamiento de Petilla de Aragon 
	 12 
Ayuntamiento de Placencia  	 12 
Ayuntamiento de Puente la Reina. 
	 12 
Ayuntamiento de Renteria ..  	 150 
Efenderiko Euzko-Batzokija  
	 12 
Real Colegiata de Roncesvalles 
	 12 
Ayuntamiento de Salcedo .  	 12 
Ayuntamiento de Salinas de Leniz 	 12 
Comunidad de Canonigos Regulares de San Agustin. Salta.— 
(Argentina) .. 	 12 
Ayuntamiento de Salvatierra 	 25 





Caja de Ahorros Provincial. San Sebastian 	 50o 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal. San Sebastian 	 25 
Circulo de la Inmaculada y San Ignacio. San Sebastian 
	 12 
Colegio Medico de Guiptuzcoa. San Sebastian.—Embeltran  
	 12 
Comunidad de Misioneros del C. de Maria. San Sebastian 
	 12 
Comunidad de PP. Carmelitas. San Sebastian.—Pedro Egaña  
	 12 
I. Colegio de Abogados. San Sebastian 
	 12 
Euzko-Etxea. San Sebastian 	 12 
Museo Municipal. San Sebastian 
	 12 
Residencia de PP. Jesuitas. San Sebastian 	 i 
Sociedad de Arquitectos de Guipuzcoa. San Sebastian 	 12 
Ayuntamiento de Santurce Antiguo.  
	 30 
Ayuntamiento de Santurce-Ortuella .  
	 30 
Ayuntamiento de Segura 
	 2 
Ayuntamiento de Sestao .  	 12 
Ayuntamiento de Sopuerta . 
	 25 
Ayuntamiento de Tafalla..  
	 12 
Ayuntamiento de Tolosa .. 
	 150 
Comunidad de PP. Franciscanos. Tolosa 	 12 
Ayuntamiento de Tudela .  	 12 
Ayuntamiento de Ujue  
	 30 
Ayuntamiento de Urcabustaiz. Izarra 
	
12 
Ayuntamiento de Usurbil .  	 25 
Ayuntamiento de Vera...  	 15 
20 
Ayuntamiento de Vergara  	 250 
Comunidad de PP. Dominicos. Vergara... 	 12 
Euzko-Batzokija. Vergara 	 12 
Casino Vergares 	 25 
Ayuntamiento de Villabona 	 50 
Ayuntamiento de Villafranca de Oria 
	
50 
Ayuntamiento de Villaro 	 12 
Ayuntamiento de Villarreal de Urrechua. . 	 12 
Ayuntamiento de Villava. . 	 12 
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria 	 25o 
Asociacion de Secretarios de Ayunta i.iento de Alava 	 12 
Real Ateneo de Vitoria 	 15 
Camara de Comercio e Industria. Vitoria  	 1: 
Colegio Medico. Vitoria 	 12 
Colegio Veterinario Alaves 	 12 
Juventud Vasca. Vitoria  	 25 
Seminario Conciliar. Vitoria 	 12 
Ayuntamiento de Yurreta 	 12 
Ayuntamiento de Zaratamo .  	 12 
Ayuntamiento de Zarauz 	 20 
Biblioteca de PP . Franciscanos de Zarauz 	 12 
Ayuntamiento de Zumaya. . 	 Zoo 
Ayuntamiento de Zuya .  	 12 
21 
Senores Socios de numero 
NOi1'IBRES Y APELLIDOS 
	






Abalos Bustamante, D. Jose de....M. Iradier, 4o Vitoria 	  
Abasolo, D. Antonio 
	
A Recalde, 24 Bilbao 	  




Aliaunz, D. Antonio 
	
C 	 de Brigidas Lasarte . .... I2 
Aberasturi, D. Manuel  	 Mundaca... .. 12 
Acillona y Urfa D. Tomas de. H. Amezaga, 23, I Bilbao . 	  20 
Acha y Larrea, D. Jose Marfa,de ..Berastegui, 2 Bilbao . . 	  3 6 
Acha, D. Julian de..... 	 • Lersundi, '16 	 Bilbao 	  12 
Achica-Allende, D. Alberto . . 	 Buenos Aires . P2 
Adam., D. Joaquin . 	 Diputacion Bilbao . . 	  I2 
Adan de Yarza, D.a Maria  	 Ispaster 	  12 
Adair de Yarza, D. Mariano  	 Lequeitio. .. . I2 
Adot, D 	 Fructuoso 	 Bailen, 5 1  Madrid 	  12 
Agote, D. Isidro de . 	 F 	 Calbet6n, 42  San Sebastian. I2 
Aguirre, D. Antonio.. 	 Villafa de Oria 1 2 
Aguirre, D. Car.os  	 Sara.. 	 - 1 2 
Aguirre, D. Cecilio, Pbro..    	 Musitu 	  12 
Aguirre, D. Ciriaco.. 	 Maria Angela 	 Eibar.... ... 	  12 
Aguirre, D. Daniel 	 Lazcano. ..... 12 
Aguirre, D. Jose .. 	 Ategorrieta, 2 San Sebastian. 322,90 
Aguirre, D. Julian de 
	
- Cuchille^fa, 58 Vitoria 	  I2 
Aguirre, D. Rufino  	 Ichaso > .... . 1 2 
Aguirrebengoa, D. Domingo.... Urondo (Gros) San Sebastian. I2 
Aguirreohe y Kamio, D. Jeronimo. M.a Mu- 
noz, lo, 4.0 	 Bilbao . . 	  1 2 
Aguirregoicoa, D. Higinio de.  	 Arrancudiaga . I2 
Aguirregoicoa, D.a Maria de . . 	 N I2 
Aguirreolea, D. Eustaquio de ..Barrencale, 19 Vergara 	  I2 
Aguirreolea, D. Felix.. 	 .....Bidekuruzeta, Io 	 Vergara 	  12 
Aguirresarobe, D. Celestino .  	 Zarauz 	  12 
Aguirrezabal, D. Emilio de .  	 Fuenterrabia. . 15 
Aiscar, D. Domingo ..... G. Aguilar, 1265 bis• Montevideo . . 12 
Aizpurua, D. Daniel. 	 Zubieta ..... I2 
Ajuria Urigoitia, D. Carlos. 	 Araya. 	  5 0 
Akategi'tar Joseba Mirena.. 	 Rio Colorado 
(R. A.). 	  io pesos 
Alaiza, D. Abd6n G. de..... Espiritu Santo, II 	 Madrid. 	  12 
Alastuey, D.a Catalina ..... ..Mercaderes, 24 Pamplona  . 12 
Alava, D 	 Luis de.. 	 Fabrica «La Union 	 Malaga. 	  I2 
Alberdi Arteche, D. Francisco.  	 Azcoitia . ... . 15 
Alberdi Echeverria, D. Luis . .... Easo, 8, 4 .0 San Sebastian. 12 
Albizuri, D. Federico 	 Naja, 3 Bilbao . . 	  12 
22 . 






Alcain, D. Miguel .. 	 Torre de Satrustegui San Sebastian. 12 
Alcorta. D. Martiniano de . . 	 Lequeitio. Z2 
Aldama, D. Dionisio de, San Antonio, 15, 3. 0 Vitoria . 	  12 
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro M. a de, Henao, 2 Bilbao . 	  12 
Aldasoro, D. Ramon . ......Buenos Aires, 19 
	
Bilbao . 	  12 
Aldaz, D. Antonio 	 Rochapea Pamplona 12 
Aldaz, D. Jose de ..   
	 Azcona 	  12 
Aldazabal, 	 D. 	 Felix..   	 Eibar......... 12 
Aldazabal, 	 D. 	 Francisco ....... 	 .....Cruz, 	 7 	 Bilbao ....... 12 
Alfaro Fournier, D 	 Felix 	 ... 	 Sur, 27 Vitoria 	  25 
Alfaro Fournier, D 
	 Tomas . .. 	 Sur, 27 Vitoria 	  25 
Algorta y Abaroa, D 	 Pascual de 	 Lequeitio 12 




goza) 	 .... I2 
Altadill, D 	 Julio   	 Consistorial, 2 	 Pamplona . I2 
Altolaguirre, D 	 Pfo . 	 Moncayo, 2 	 Zaragoza ..... 12 
Altube, D. Severo de.... 	 Guernica. .... 25 
Altuna, D. Jacinto C. 	 B 	 Irigoyen, 937 Buenos Aires . io pesos 
Altunay Balanzategui D. Jose M.a.S. Martin, 39 San Sebastian. 12 
Alzaga, D. Juan de . 	 Arispe, 3 	 Mungufa ..... 12 
Alzaga, D. Toribio . 
	
San Juan, 5 San Sebastian. 12 
Allende, D. Victor O. de. 	 Diputacion Bilbao .. 	  12 
Allendezalazar, D. Javier.. 	 Guernica. .... 12 
Allende Salazar, D. Juan ....Alfonso XII, 32 	 Madrid. 	
 
250 
Amador Carrandi, D. Florencio, Hotel Progreso Guernica 	  12 
Amann, D. C. Emiliano 	 Nueva, 4 Bilbao 	  12 
Amann, D. Jose Maria.. 	 Oñate. 	  12 
Amann, D. Juan Ramon ...... Gran Via, 28. 	 Bilbao . 	  12 
Amat Pintado, D. Carlos. 	 Eslava, i 	 Pamplona . 12 
Amezaga, D. Jose Maria...... Belgrano, 1.144 	 Buenos Aires . io pesos 
Ameztoy, D. Antonino .... Plaza de Bilbao, i 
	
San Sebastian. 250 
Amilibia, D. Daniel .. 	 Diputaci6n San Sebastian, 12 
Amilivia y Ubis, D. Julio . 	 .. C. Echevarrieta Bilbao . 
	  
12 
Amorebieta, D. Valentin de .. Rep. Argentina N e c o c h e a 
	
(R. A.) .... 	 Io pesos 
Amorrortu, D. Sebastian de ...Rio Bamba, 522 Buenos Aires . 	 io pesos 
Amparo, Excmo. Sr. Marques del... Cataluña, 8 Barcelona .... 	 25 
Amuchastegui, D. Angel . 	
 Vergara.. 	 12 
Amuriza, D. Jose de 	 Rosellon, 166 Barcelona ... 	 z2 
Anabitarte e Irazu, D. Agustin de, R.a Re- 
	
gente, 6 San Sebastian. 	 12 
Anakabe, D. Eugenio de 	 Ribera, 19 Bilbao .  
	
12 
Anasagasti, D. Pedro......Cuchilleria, 4o, i.o Vitoria .  	 12 
Anasagasti, D. Teodoro. 	 Castellana, 64 Madrid.. 	 12 
Angulo D. Jose Maria .. 	 Villa Manuela San Sebastian. 	 25 






NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una 
Anzorandia Arteguia, D. Victoriano. 	 Mayor, 5 Ea. 	 12 
Añibarro, D. Ricardo. 	  Mondrag6n. ., 	 12 
Apraiz Buesa, D. Angel de .. 	 Prado, 2 Vitoria .  	 25 
Apraiz Buesa, D. Odon de. 	 Prado, 2 Vitoria . .... 	 12 
Araluce y Ajuria, D. Antonio de . 	  Algorta ...... 	 12 
Arambatza, D. Andres de . 	  Galdacano . .. 	 12 
Aramburu. D. Agustin 	  Irun.. 	 12 
Aramburu, D. Antonio M. 	 Lima, 507 Buenos Aires . 	 ro pesos 
Aramburu Muñoz, D. Gervasio. .Santa Clara, io Tolosa.. 	 12 
Aramburu, D. Leandro de . ..A. de la Libertad San Sebastian. 	 12 
Aranburu eta Andraka'tat Kepa.Belgrano, 1144 Buenos Aires., 	 12 
Arana, Excmo. Sr. Conde de. 	  Guernica. .... 	 25o 6o 
Arana, D. Damian de.. 	 Barrencale, 15 Vergara.  	 12 
Arana, D. Enrique. . 	 I  a Junta, 278 N e c o c h e a 
	
(R. A.)  	 7 pesos 
Arana y Erezuma, D. Jose Ignacio de. 	  Guernica. .... 	 40 
Arana, D. Laureano . 
	
Siderurgica Sagunto . .... 	 12 
Arana, D. Miguel de. 	 Villa Asua Bilbao .. 	 12 
Arana, D. Tomas Maria.. 	  Guernica. .... 	 12 
Aranaz, D. Eugenio . 	  Arbacegui. ... 	 12 
Arancibia, D. Juan. 	 Tivoli, 1 Bilbao .  	 12 
Aranegui, D. Ricardo .. 	  Vitoria .  	 12 
Aranegui, D. Sebastian Ricardo.. 	  Vitoria .  	 12 
Arangiiena, D. Emiliano de... ....Ferran, 98 Madrid.  	 12 
Aranguren, D Juan 	  Ezquioga . ... 	 12 
Arano, D. Felix 	 .Escuelas Viteri Mondrag6n. .. 	 12 
Aranoa, D. Adolfo de . 	 C de Volantin, 3 Bilbao  	 12 
Aranzabe, D. Manuel.. 	  Lizarza. 	 12 
Aranzadi, D.a Angeles.....P.o de Valencia, 18 Pamplona. 	 12 
Aranzadi, D. Antonio de..... P.o Valencia, 18 Pamplona. 	 12 
Aranzadi, D. Engracio de.....Plaza Nueva, 7 Bilbao .. 	 12 
Aranzadi, D. Jesus de. 	 Castillo, 27 Pamplona .... 	 12 
Aranzadi, Sra. de D. Jesus de. 	 Castillo, 27 Pamplona .... 	 12 
Aranzadi de Epalza, D.a Maria. .Bidebarrieta, 3 Bilbao  	 12 
Aranzadi, D. Manuel de ... P. 0 de Valencia, 2 Pamplona  	 15 
Aranzadi, D. Telesforo de .. 	 Cortes, 635. Barcelona  	 12 
Arasubarri, D. Angel de . 	  Begoña. 	 12 
Arbaiza, D. Ignacio. 	 Berastegui, 4-3. 0 Bilbao .. 	 12 
Arbilla, D. Jose Maria .. 	  Alsasua ...... 	 12 
Arbulo, D. Joaquin R. de..... Wad-Ras, 153-2. 0 Barcelona .... 	 12 
Arburu'tar Todor. 	  Echalar  	 12 
Arcaute, D. Jenaro R. de .. 	  Tolosa .. 	 12 
Arcaya, D. Francisco D. de, DelegaciOn Hacienda San Sebastian. 	 12 
Arcelus, D. Jose M,a de . 	  Ofiate.  	 12 
Archanco, D. Candido .. 	 Chapitela, 11 Pamplona. 	 12 
Archanco, D. Pablo .. 	 Calceteros, 1 Pamplona. 	 12 




Pamplona. 	  
	
Motrico... .. 	  
	
Zumaya . ... 	  
Oñate. 
	  
Oñate. 	  
Twin Falls (Es-
tados Unidos) 
Buenos Aires . 
Oñate. 	  






Busturia . ... 
Busturia . ... 
Bilbao... 
Guernica. ... . 





















NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Ardaiz, D. Pedro.. 
	
Martires de Cirauqui Pamplona. ... 	 12 
Arechalde, D. Jose de 	 Tenderia, I-3.0 Bilbao .  	 12 
Areilza y Arregui D. Ignacio de, Gran Via, 33-I.° Bilbao .. 
	 5o 
Areitio, D. Dario de 	 Diputacion Bilbao .  	 12 
Arellano, D. Cornelio 	 Chinchilla, 7 Pamplona..... 	 12 
Arellano, D. Pascual 	 Chinchilla, 7 Pamplona. ... 	 12 
Areizaga, D. Mariano de.... Prim, 15-entresuelo San Sebastian. 	 12 
Areyzaga, Excmo. Sr. Baron de.....Coso, 33 Zaragoza...... 	 25o roc 
Argacha, D. Manuel de.. 	 Sombrereria Bilbao .. 	 12 
Arguinzoniz, D. Anastasio. 	 Elcano, 23 Bilbao .. 	 12 
Arguinzoniz, D. Antonio. 	  Durango ..... 	 12 
Arguinzoniz de D. Mendivil, D. Carmen, Pos- 
	
tas, 26 Vitoria  	 12 
Arilla, D. Juan 	 Castillo, 9 Pamplona. ... 	 12 
Arifio, D. Julian de .. 	 Bidebarrieta, 14 Bilbao .. 	 12 
Aristondo, D. Jose de. .. H. Amezaga, 44, 3. 0  Bilbao .. 	 12 
Arizmendi, D. Gustavo 	  Alsasua ...... 	 12 
Arizmendi e Irastorza, D. Javier, Urbieta, 37,1. 0 San Sebastian. 	 12 
Ariztimuño, D. Jose de . .Portal del Rey 9, 2. 0 Vitoria  	 12 
Armendariz Equiza, D. Claudio.. ..Mayor, 55 Pamplona.  	 12 
Armendariz y Unanue, D. Luciano . .Mayor, 55 Pamplona 	 12 
Armeng6n, D. Luis . 	 Garibay, 1 Mondrag6n. .. 	 12 
Arocena, D. Emeterio de. 	  Arrancudiaga. 	 12 
Arocena, D. Teodoro 	  Durango ..... 	 12 
Arostegui, D. Jose M.a de. 	 Gran Via, 25 Bilbao .  	 20 
Arraiza Garvalena, D. Pedro Jose, P. del Cas- 
tillo, 43 
	 Mayor, 12 Arraras, D. Felix. 
Deun Austin, 5 Afasate'tar Andonin .. 	  
	 Ribera, 1 Arrate Loyola, D. Victoriano 
Arrazola Madinaveitia, D. Miguel. 	  
Arrazola Sagastizabal, D. Ricardo..Goribar, 3 
Arregui, D. Bernardo  	 Box, 910 
A^egi'ta^ ^E^upin. . 	  
Arregui, D. Victor. 	  
Arrese, D. Crist6bal . 	  
Arriaga, D- Jose E de  
Arriaga, D. Teodoro. 
Arribas, D Modesto.Fz 
Ledesma, 22 
P. de . .C. de Agustinos 







Angel de. 	  
	
Antonio de 	  
Julian de  
R. P. Diego 
D. Antonio  
D. Gerardo de.... 
	 Madariaga 
	 Instituto 
del Campo, 14-4 o-izda. 
Dorrego, 2298 
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NOMBRES Y APELLIDOS 






Arrillaga, D. Jose M. a.. 	 Elgoibar 	  
Arrillaga, D. Vicente 	 Collate. . 	 - 
Arriola, D. Manuel .. 	 Heros 16 Bilbao .. 	  
Arrivillaga, D. Arturo M.a. 	 Florida Mercedes (Uru- 
	





Arroitaonandia, D.a Clara de...San Vicente, 5 	 Bilbao .. 	  12 
Arronategui, D. Ruperto 	 D. Tello, 17 Guernica. 12 
Arrospide, Itziar......Fernando el Catblico, 3 	 Guernica. 12 
Arrospide, D. Juan. 	 F 	 el Catblico, 3 	 Guernica. 12 
Arrospide, D. Juan Maria.... F. el Catblico, 3 	 Guernica 12 
Arrotegui, D.a Vicenta  	 Mundaca 12 
Arroyo Olave, D. Antonio. 	 Ercilla, 13 Bilbao . 	  25 
Arroyo y Olave, D. Luis. 	 Ercilla, 13 	 Bilbao . 	  25 
Arnie, D. Angel.  	 Tetuan. 	  12 
Arnie, D.a Angela  	 Tolosa 	  12,5o 
Arrue, D.a Maria Eugenia de...Esc. Indauchu 	 Bilbao . 	  12,5o 
Arrue, R. P. Jose de.. Convento de Aranzazu Oñate. 	  12 
Arnie, D. Ricardo de   Ataun 	  12 
Arruti, D. Domingo de  	 Zarauz 	  12 
Arruza, D. Miguel de ......C. de Larreategui Bilbao 	  12 
Arsuaga de Sese D.a Dionisia. ...San Francisco Tolosa .. 	  12 
Arsuaga, D. Domingo de...Peñaflorida, 10-3.0 San Sebastian. 25 
Arsuaga Alberdi, D. Juan, Antonio El6segui, 62 Tolosa . 	  12 
Arteche, D. Claudio de  	 Vergara 	  12 
Arteche, D. Julio. 	 A 	 de Urquijo, 6 Bilbao . 	  1. 2 
Artola, Galardi, D. Victor.. H. de Amezaga, 28 Bilbao 	  i2 
Arvizu Aguado, D. Fernando ....Valencia, 38 Pamplona. 	  12 
Arvizu Aguado, D. Francisco J. de, Navas de 
Toosa, 33 Pamplona 	  12 
Arvizu Aguado, D. Jose Javier. . Jose Alonso, 4 Pamplona. 	  12 
Arzadun, D. Andres de. 	 Espartero, 8, 1. 0 Bilbao .. 	  12 
Arzubiaga, D. Cirilo de. Pbro  	 Amorebieta 	 . 12 
Ascunce, D. Ricardo 	 A 	 de Urquijo 	 4 Bilbao . 	  12 
Azpiazu, R. P. Joaquin.  	 Universidad Deusto . 	  12 
Azpiazu, D. Laureano. Ategorrieta (Villa Ar- 
gentina). 	 San Sebastian. 300 
Azpiazu, D. Zoilo de 	 Belgrano 	 1.144 	 Buenos Aires. Io pesos 
Astiazaran, D. Luis.  	 Anzuola . 12 
Astigarraga, D. Tomas de . 	 Gran Via 	 32 Bilbao . 	  22 
Astorki, D. Miguel. 	 Hospital Bilbao .. 	  12 
Asua y Mendia, D. Pedro. de Seminario Con- 
ciliar 	 Vitoria . 	  12 
Asurabarrena, D. Ignacio.. . Santa Fe, 1052-56 Montevideo . . 12 
Atucha, D. Domingo, Pbro.... 	 Correo, 3 	 Santiago Chile 12 
Aurrecoechea, D. Jose de..Virgen de Begoña, 7  Begoña 	  12 
Ayestaran, D. Ignacio .. 	 San Nicolas Orio. 	  12 
26 




RESIDENCIA por nna anual 
Bola vez 
Azaldegui, D. Santiago.  	 Vergara, 23 San Sebastian. 	 12 
Azanza, D. Apolinar. 	 Carmen, 2 Pamplona. ... 	 12 
Azcoaga, D. Ricardo. 	  Mondrag6n. .. 	 12 
Azcoiti, D. Pedro 
	
 N e c o c h e a 
	
(R. A.) 	 to pesos 
Azcoitia, Fr. Luis Maria de .....Oquendo, 22 San Sebastian, 	 12 
Azcona, D. Jose Maria. 	  Tafalla .  	 25 
Azcue, D. Dionisio 
	
Fuenterrabia, 18 San Sebastian, 	 12 
Azcue, D. Jose .... 	  Idiaquez Tolosa .  	 12 
Azkue, D. Resurreccion M.a de..C. de Volantin Bilbao .  	 12 
Aztiria, D. Jose Joaquin ). 	  Deva .  	 12 
Baehr, D. G   Legazpia ..... 	 12 
Bajo y Ullivarri, D. Jesus. Academia de la 
Inmaculada 	  Aviles.  	 12 
Balbas, D. Tomas.Fuencarral, 138, 2. 0, izqda. Madrid,  	 12 
Balenzategui, D. Jose Ramon de. A de la Liber- 
	
tad 	  San Sebastian. 	 12 
Baleztena, D. Ignacio 	 Paseo de Valencia Pamplona. ... 	 12 
Balmaseda, D. Cesar. 	 Fuenterrabfa, A San Sebastian. 	 1 5 
Bandr^s y Azcue, D. Antonio. H. de Ame- 
	
zaga, 16-1 Bilbao .  
	
12 
Bandr^s, D. Ramon .. 	 Idiaquez, 4 Tolosa  	 12 
Barberena, D. Eleuterio 	 Estafeta, 75 Pamplona. 	 12 
Baraibar, D. German. 	 Consul de España Napoles.  	 15 
Barandiaran, D. Antonio............Oquendo San Sebastian 	 12 
Barandiaran, D. Jose Miguel de.Seminario Con- 
	
ciliar 
	  Vitoria .  	 15 
Barandiaran, D. Ramon . ....Alameda, 2, 3. 0 San Sebastian 	 12 
Barreiro Zabala, D. Jesus 	 Gordoniz, 13 Bilbao .  	 2 5 
Barrena, D. Galo . 	  Azpeitia 	 12 
Ba^ena'ta^^ Poluikarpa.. ..Independencia, 1145 Moron (R._A.) 	 10 pesos 
Barrenechea y Gandasegui, D. Pedro de, Ca- 
nonigo. 
	
 Calahorra 	 12 
Barrenechea, D. a Sixta de 	  Galdacano . .. 	 12 
Barriola, D. Avelino de . 	 Garibay, 20 San Sebastian. 	 12 
Barrios, D. Pedro. 	  Lezo .  	 12 
Barrutia, D. Jenaro.  	 Molinar, 4 Gordejuela.... 	 12 
Barturen, D. Eduardo de 	 Esperanza Bilbao .  	 1 5 
Basabe, D. Francisco 
	
Paz, 5, 1. 0 Bilbao .  	 12 
Basaguren, D. Jose de. 	 S Martin, 6 San Sebastian 	 15 
Basañez, D. Luis de .. 	  Lejona 	 15 
Basteguieta, D. Juan Jose de . 	  Olarte-Orozco. 	 12 
Basterra y Aguirre, D. Canuto de . 	  Amorebieta . . 	 24 
Basterra, D. Jose R. de 	 Concha, 14 Bilbao ....... 	 24 
Basterrechea, D. Francisco de. . P. de la Marina Berme° .. 	 12 
Bastida y Bilbao, D. Ricardo de 	 . Ercilla, 28 Bilbao . 
	  .. 	 12 
27 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Beascoechea, D. Arsenio 	  
Beguiristain, D. Jose. 	  
Beguiristain, D. Jose de. 	  
Beitia, D. Jose M.a de 	  
Belaustegui, D. Francisco. 	  
Belaustegui, D. Francisco. 	  
Belausteguigoitia D. Benigno de.. EstaciOn 8, 5.0 
Belausteguigoitia, D. Federico. .. Barrenkale, 32 
Belausteguigoitia, D. Ramon de, Gran Via, 35-4. 0 
Beloso, D. Luis. 	 Mayor, 115 
Beltran de Salazar, D. Angel. 	 Diputaci6n 
Belzunegui, D. Niceto . 	 Cerdan, I 
Bellevue, Mr. Paul. 	  
Bengoechea, D. Carlos .... H. de Estella, 9, 3 
Bengoechea, D. Jose de 	 Diputaci6n 
Benito del Valle, D. Gregorio. ...Gran Via, 5 
Beñaran, D. Jose.  	 Fuenterrabia, A 
Beobide, D. Vicente 	  
Berasain, Erro D. Jose.  	 Carmen, I 
Berastegui, D. Jose M.a. 	  
Beraza, D. Raimundo. 	 San Vicente, I 
Berderrain, D. Ignacio A.. 	 Durazno, 1666 
Berecoechea, D. Mauricio 	  
Bereziartua'tar Andoni. ...A. Mayo, 1111, 3. 0 
Bergareche, D. Miguel.   	 Colon, 40-2. 0 
Bermejo, D. Joaquin 	  
Berrueta, D. Tomas de, Becerro de Bengoa, 2-3. 0 
 Consejo, I 
Miguelete, I117 
...B. Mitre, 766 
 Gran Via, 2 
Belgrano, 11 44 
Carniceria Vieja 
. Estaci6n, 12 
	
Clave, 4 
Bilbao 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Guernica 	  
Durango 
	  
Erandio 	  
Bilbao 	  
Durango 
Bilbao 	  
Pamplona. 
Vitoria 	  
	
Zaragoza.... 	  
S. Juan de Luz 
Pamplona. 	  
Bilbao 	  
Bilbao 	  
	
San Sebastian 	  
	
Ortuella . ... 	  
Pamplona ... 
Iran. 	  




Iron.   
Renteria . 
Vitoria 	  
Pamplona. 	  
Montevideo . 	  
Buenos Aires . 
Bilbao . 	  
Buenos Aires . 
Bilbao 	  
Bilbao ... 	  
Barcelona 
Santurce .... . 
Buenos Aires . 
Montevideo . . 
Hasparren . . . 
Pamplona. 	  
Azpeitia. 	  
San Sebastian. 
Sanguesa 	  
Pamplona. 
Pamplona. 

















































Zubieta, E. 3, 0 
 San Martin 
San Juan, II 
Goenkale 
Beunza, D. Joaquin 	  
Bidegaray, D. Juan B 	  
Bikuña, D. Agustin M. cie 	  
Bilbao, D. Esteban de 	  
Bilbao'tat Eusebi 	  
Bilbao, D. Hilario. 	  
Bilbao, D. Jose Ramon . 	  
Bilbao, D. Jose de 	  
Bilbao, D. Manuel. 	  
Bilbao, D. Tomas .   	 Entre Rios, 645 
Bildostegui, D. Martin . 	 Uruguay, 1675. 
Bioy, Madame 	  
Biurrun, D. Gabriel . 	 P  0 Sarasate, 12 
Bizcarrondo, D. Nicolas 	  
Bizcarrondo, D. Pio. 	 Mayor 
Blanco, Garmendia D. Agustin..... Mayor, 41 
Blanco Garmendia, D. Miguel ...... Eslava, I 
Blanco, D. Severiano 	 Jose Alonso, 4 
Blasco Marco, D. Eugenio. 	  
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Blazy, Mr. Edmond 	 Luc, 15 Bayona . 	  
Blazy, Mme. Marie.    	 Ciboure . 	  
12 
12 fres. 
Bolumburu, D. Hip6lito ..Banco Guipuzcoano San Sebastian. 15 
Boneta, D. Jenaro . 	 Ibarrecruz, 8 	 Eibar. 	  12 
Bracho y de Arana, D. Jose M.B.    	 Lequeitio..... 12 
Branet, D. Alfonso.   	 Auch (Francia) 25 
Bregafia, D. Mario. 
	
San Saturnino Pamplona .... 12 
Brunet, D. Agustin. 	 Alameda, 4 San Sebastian' 12 
Buesa y Buesa, D. Andres, Cadena y Eleta, 2 Vitoria. 	  12 
Buesa y Buesa, D. Gabriel, Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  12 
Buesa y Buesa, D. Jose. ..Cadena y Eleta, 2 Vitoria.. 	  12 
Buesa y Buesa, D. Tomas....Cadena y Eleta, 2 Vitoria 	  12 
Buesa y Martinez del Campo, D. Ricardo, Ca- 
dena y Eleta, 2 . . 	 Vitoria . 	  12 
Bustinduy, D. Pedro de. 	 Valle de Aran Les (Lerida) .. 1 2 
Bustintza'tar Ebaista 	 Red. de aEuzkadi» Bilbao 	  I2 
Bustinza, D. Paulino. ....Francisco Jarefio, 8 	 Albacete .... 15 
Caballero y Laca, D. Ignacio . 
	  ... Achuri 	 Bilbao . . 	  1 2 
Cabanas Oteiza, D. Angel . . 	 Asteasu. 	  12 
Cabezudo Arroyo, D. Jesus.  	 Tafalla . 	  1 2 
Cafranga, D. Eusebio. 	 Oquendo, 9 San Sebastian. I2 
Camiña y Beraza, D. Jose. 
	
 .. Estacion, 6 Bilbao 
	  
250 
Camilla y Beraza, D. Luis, H. de Amezaga, i 	 Bilbao . . 	  I2 
Campion, D. Arturo . 	 Chapitela, 9 Pamplona. ... 6o 
Carames, D. Dario. 
	 Instituto 
	
Bilbao ..... I2 
Carasa y Torre, D. Tomas. 	 Hernani, 5 San Sebastian. I2 
Carbonell ,D.a Candida .....Santa Barbara, 5 Madrid. 	  12 
Careaga, D. Jose Maria de... Rodriguez Arias, 7 	 Bilbao . . 	  I2 
Carlos, D.a Dolores de.... P. de la Inmaculada Estella 	  12 
Ka^askedo'ta^ ^Jakinda. Caja de Ahorros pro- 
vincial. 	 San Sebastian, 1 2 
Carrica, D. Julio 	 Banco de España Toledo. 	  12 
Casa Vargas Machuca, Excmo. Sr. Marques .. 
	
Aguilar 	 (Cor- 
	
doba). 	 	  12 
Casadevante, D. Jose Angel Fernandez de. Pa- 
seo de Colon, 	 1... 	 Iron. 	  12 
Casajara, Excmo. Sr. Marques de .  
	
Vitoria . 	  12 
Castañeda, Hno. Andres. ..F. A. de Zumarraga Durango .... I2 
Castro, D. Juan Ramon F. de.  	 Munguia .... 12 
Celaya, D. Javier 	 Oñate. 	  1 2 
Celaya, D. Victoriano .   
	
Zumaya . ... . 12 
Celhay, D. Juan Pedro . 	 Vainsol, io 	 Bayona ..... . 12 
Cenarruzabeitia, D. Justo de, Pbro.   	 Boveda de Go- 
bia . . 	  12 
C^niga, D. Luis de.. 	 Lequeitio..... I2 
Cerrageria, Excmo. Sr. Conde de ..... Pez, 27 
	
Madrid. 	  300 
Tolosa . . 	  
Villava...... 
Bilbao 	  
Pamplona. 	  
Pamplona. 	  
Deusto 	  
San Sebastian  
Montevideo . 
Bilbao . .  
San Sebastia.a. 
Guernica. . . . . 




Bilbao   
Pamplona. 
Bilbao . . 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao 	  




Eibar. 	  
Bilbao 	  
Lequeitio.... 
San Sebastian. 
Bruselas. 	  
Vitoria 	  
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donatiro Cnota 
RESIDI:NCIA por una 
anus! sola vez 





Vitoria 	  
	  Torrelavega.. 
Lecaroz. 	  
	  Sestao . . ... . 
Tafalla 	  
Vitoria 	  
S. Juan de Luz 
Bilbao . 
	  
Sare 	  
Ciaurriz, D. Doroteo. 	 Larramendi, 4 
Ciga, D. Daniel. 	  
Ciga, D. Martin 	 Espartero, To, 2. 0 
Cilveti, D. Eladio de 	 Zapateria, 50 
Clavero, D. Jose 	 Sarasate, 15 
Clemente de la Presentac"on, P..C.° de Pasio- 
nistas. 
Conde Lopez, D. Manuel. 	  ...Churruca, 6 
Cortabarria, D. Francisco 
	
1.232, Uruguay 
Cortabarria, D. Juan de. 	 Espartero, 13 
Cortabarria, D. Nicasio. 	 Urbieta, 38, 1. 0 
Cortazar, R. P. Luis, Convento de Padres Agus- 
tinos 
Cortes, Manterola D. Nicolas, Barrencalle-Ba- 
rrena 
Corti, D. Antonio. 	 Curia, 2 
Cruz y Arbizu, D. Jose.. 	  ... Villa Ashun 
Cruz Elizondo, D. Juan de la ....Ledesma, 6 
Cunchillos Manterola, D. Santiago.. Jose Alon- 
50, 4 
Chalbaud, D. Ignacio.  Gran Via, 1 
Chalbaud de Rotaeche, D.a Juana, Gran Via, i 
Chalbaud, R P. Luis (S. J.) . 
	
Apartado, i 
Chalbaud, D. Manuel 	 Aldabe 
Chalbaud, D. Pedro 	 Gran Via, i 
Charlen, D. Felipe Jesus .....San Marcial, 26 
Charola, D. Jose.   
Chavarri, D. Eduardo de. .Viuda de Epalza, 13 
Chopitea, D. Angel de. 
Churruca, D. Felix 
	
Avenida, i8 
Churruca, D. Pablo 	  Legaci6n de España 
Dallo, D. Prudencio Saez de... Constituci6n, 25 
Daranatz, Mr. Le Chanoine J. B., 38, rue d'Es- 
pagne 
Decrept, Mr. Etienne .. Villa Marthe 
Diaz Bezunartea, D. Vicente . ....Sarasate, 6 
Die; D. Isaac Francia, 19 
Doaso Olasagasti, D. Miguel 
Donostia, R. P. Jose Antonio de. Convento de 
Padres Capuchinos. 
Dorronsoro, D. Cirilo. 
Doxandabaratz, D. Santiago. 	 Cortes, 12 
Dublang Tolosana, D. Roberto 	  
Duhart, Mr. J 	 29, rue Gambetta 
Duo, D. Aniceto de. 	 «La Aurora* 















































joz). 	  
	
San Sebastian 	  
Madrid.   .. 




Vitoria 	  
Vitoria. 	  
Madrid. 	  
Guernica. ... . 
Vitoria 	  
	
Buenos Aires 	  
Vitoria 	  








Las Arenas . 
Renteria 	  . 
Buenos Aires . 
Anzuola . ...   
Fray Bentos 




Mexico, D. F 	  
Guecho 	  
Bilbao , , 	  
Pamplona, 	  
San Sebastian, 




Iran 	  
Bilbao , 	  
Oviedo,. 	  











































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Ecenarro, D. Nicomedes ..  
	 Antiguo, 2 
Echaide, D. Fulgencio 	  
Echaide, D. Ignacio Maria... . San Marcial, 29 
Echandia, D. Salvador. . . P. de San Bernardino 
Echaniz, D. Nemesio de 	  
Echarri, D. Fernando 	 Estafeta, 2, 2.° 
Echavarri, D. Jose M. a Gonzalez de, Universidad 
Echave y Olaizola, D. Jose. . , 	  
Echave-Sustaeta, D. Antonio 	 Florida, 38 
Echeberria, D. Francisco de, Seminario Conciliar 
Echegaray. D. Bonifacio de. 	  ..Oriente, 6 
Echegaray, D. Carmelo de . . 	 Estacion 
Echeguren y Aldama, D. Justo de, Sta. Ma- 
ria, 13 
Echenagusfa, D. Niceto de. .. . Arenales, 1.476 
Echenique D Julian 	 M. Iradier, 14 
Echepare, D Jose. 	 Colon, 34 
Echevarria, D. Antonio de.. 	 Apartado, 53 
Echevarrieta, D R de 	 Arranegui, 8 
Echeverria, D Ignacio 
	
Viteri, 35 
Echeverrfa, D Jesas M a de .....P Episcopal 
Echeverria, D Venancio 
Echeverrfa, D Ignacio. 
Echeverria Eizmendi D. 
	 Santa Clara 
Pedro de, Belgra- 
no 	 389.. 
Echeverrfa Elorza D. Luis 	  
Echeverrigaray D. Pedro. 
	
18 de Julio 
Echeveste, D. Modesto 	 Zubieta, 7 
Echeveste, D. Prudencio 	 Zubieta, 7 
Egaña, D. Jaime . . 	  
Egaña, D. Ramon de 	 Capuchinas, 7o 
Egufa e Irala., D Ramon de . A. Aburto I I 
Egufa e Irala, D, Vidal Ercilla, 16, 4,0 
Egufa e Irisarri, D, Santiago. .N, de Tolosa, 27 
Eguilegor, D, Miguel de ...San Martin. Io-1,0 
Eguileor, D. Juan  	 Diputaci6n 
Egileor'tar Imanol, 	 Autonomfa, 24 
Eguiluz, D, Rafael , 	 Zumea, 16 
Eguino Trecu, D. Jose 	  
Eguiraun, D, Juan de 	 Autonomfa, 26 
Eguren, D Enrique de. 	 Universidad 
Eguren de R. de Villachica, D a Isabel de, RI 
Arias, 9, 2 0 
Egurrola, D. Miguel. 	  
3 1 
1JOMBRF.S Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DO\l1CILIO 	 RESIDENCIA por una 
sole vez anual 
Alberto. .D. Victor Chavarri, i 
Juan Bautista de 	 Apalloa, i4 
Miguel. 	 Villarias, 8 
ntonio .. 	 Altos Hornos 
Emiliano. 	 Miracruz, i 
Eizaguirre, D. Guillermo. 	  
Eizaguirre Ayestaran, D. Jose 	  
Elcoro-Iribe, D. Juan . . 	  
Eleizalde, D. Juan de 	  
Elejabietia, D. Luis de .. 	 DiputaciOn 
Elgoibar y Larrea, D. Pedro de....Lotersa, 3
- 3. 0 
Elguezabal, D. Guillermo. 	 Ribera, 4 
Elgezabal'da^a, Kosma. 	 Gurutzeaga, 58 
Elguezabal, D. Ramon de 	 Ribera, 4 
Elias, D. Antonio ..  	 Gran Via 
Elio, D. Guillermo. 	 Florida, i 
Elio, Torres D. Luis .. 	 Castillo, 2 
Elorriaga, D. Alberto de. 	  
Elorriaga Gomez, D. Juan Jose. .Zumbillo, 12 
Elorrieta, D. Jose Diputaci6n 
Elorrieta Artaza, D. Octavio... Rey Francisco, 4 
Elorrieta Artaza, D. Tomas, CondedeXiquena, 2 
Elorza, D. Juan Jose. 	 Belgrano, 1 . 1 44 
Elorza, D. Julian. 	 Echaide 
Elorza, D. Fructuoso. 	 Emparan 
Elorza, D. Juan de ..... B. Agricola Comercial 
Elorza Aristimuño, D Enrique. 	  
Elorza Lizarralde, D. Andres. 	 M. Zuazola 
Elosegui, D. Antonio .. 	 San Francisco 
Elosegui, D. Bernardino. 	  
Elosegui, D. Joaquin 	  
Elosegui, D. Juan. 	  
Elosegui, D. Policarpo de. 	 San Francisco 
ElOsegui, D.a Rafaela . . 	  
Elosegui Martinez de Aparicio, Excmo. Sr. D. Jo- 
se, Andia, 
Elu, D. Domingo de .. 	 Escuelas, 47 
Emaldi, D. Miguel de.   
Embil Lazcano, D, Arturo 
Emparanza, D, Lorenzo, , 
Emparanza, D, Toribio , 	  
Endeiza, D, Anastasio, , 
	  
Enriquez y Gz. de Olivares, 
Epalza, D Domingo de 	  
Epalza, D Pablo .. 	  
Portugalete 	  
Lequeitio. ... 
Bilbao ...... . 
Baracaldo. .. . 
San Sebastian. 
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Ujo (Asturias). 
Vergara. 	  
Bilbao 	  




Bilbao 	  
Bilbao . . 	  
Vitoria 	  
Pamplona. 	  
Durango . ... 
Zumaya. ... . 
Bilbao . . 	  
Madrid. 	  
Madrid. 	  
Buenos Aires . 
San Sebastian. 
Azpeitia. .... 
Bilbao . . 	  
Oñate. 	  
Oñate. 	  
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Tolosa . . 	  
Tolosa 	  
Tolosa 	  
Tolosa . . 	  
San Sebastian. 
Ortuella . 
Begofia. 	  
Pasajes 	  
Oñate 	  
Oñate 	  





























































AIOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por nn+ 
sola vez anus]. 
Epalza D Enrique 	 .Vda de Epalza, 6 
Erenchun, D Candido....Fonda La Estrella» 
Errasti, D Sotero de .. 
	 Euskalduna, 3 
Escalera Maidagan, D Juan R F CatOlico, 
22-3 o  dcha. 
Escarzaga, D Eduardo 
	  
Esnaola, D Antonio 	 Casa «Euskalduna) 
Esnaola, D Juan de. 	 Maeztu 
Esparza, D Pedro. 
	  
Esparza, D. Serapio. 	 Ansoleaga, 16 ,bis 
Esparza, D. Teotilo. 
	  
Espinosa y Gomez del Valle, D. Gabriel. La- 
gasca, 13 
Esperanza de Uriarte, D. 8 Josefa. 	  
Estang, D. Juan. 	  
Estecha, D. Jose Maria 	 ..Diputacion 
Estella, R. P. Fr. Bernardino de 	 Euskal-Echea 
Etayo, D. Hilario 
Etayo Zalduendo, D. 
Ezenarro, D. Juan. 
Ezpeleta, D. Miguel. 
Ezquieta, D. Joaquin 
Fagoaga, D. Isidoro. 
N de Tolosa, 25 
Jesus. ... Navarreria, 37 
P de la Union, 5 
	 ,Buen Pastor 
	 Mayor, 68 
   
Faura y Almenara, Excmo. Sr. Conde de.... 
Faustmann, D. Victor  .. P. O. Box, 766 
Fernandez Amador de los Rios, D. Juan, Sa- 
	
gasta, 19 Zaragoza 	  
	
Fernandez y Dans, D. Miguel. .. Banco del Oeste Salamanca... 	  
Fernandez Mantrana, D. Antonio 	 Ariz Basauri ..... 
Fuentes Pascual, D Francisco.. Gaztambide, 19 Tudela 	  
	
Fuentes Pascual, D. Joaquin. Navarreria, 37-3. 0 Pamplona... 	  
Fuldain, D. Jose de.. 	  Elanchove .. 
Gabiola, D. Bernardo de.....Preciados, 3, 2. 0 Madrid. 	  
Gabiola, D. Dionisio, Pbro.. 	  Amoroto ..... 
Gabiola, D. Jose Cruz de. ....Santa Maria, 2 Durango . ... 
Gainzarain y Corres, D. Jose. Caja de Ahorros 
	
Vizcaina Bilbao . . 	  
Gal, D. Tomas ..   Vergara. 	  
Galarza, D. Basilio..     .. Soledad, I Oñate 	  
Galarza y Menchaca, D. Aureliano ..Principe, 2 Bilbao . . 	  
Galbarriatu, P. Ramona de ......Fueros, 16 Bilbao . . 	  
Galbete de Gayarre, D.  Cayetana ..Goya, 37 Madrid. 	  
Galdeano, D. Esteban. 	 Gaboto, 1477 Montevideo 
Galdiz, D. Jose Antonio .  
	















































Gordejuela 	  
Necochea 
(R. A.) 	  
Arlucea ..... 
Villava. 	  
Pamplona. 	
 
V illava. 	  
Madrid 
	  
Guernica. ...   
Iturmendi. 
Bilbao . .  
Llavallol (Re-
pdb.a Argt.a). 
Pamplon a. .. . 
Pamplona. .. . 
Iron.   
San Sebastian. 
Pamplona. 	  
Vera 	  
Astigarraga . 	  
Manila. 	  
33 
Donativo Cuota 
NOMBRRS Y APELI.IDOS 	 DOMICILIO 	 RESIDEN('IA por una anual 
sola vez 
Galdbs, D.a Maria del Carmen.. Garibay, 28-4.0 
Galdos, D. Regino.  Rivera, 2.139 
Galdos, R. P. Romualdo. .. Piazza Pilotta, 35 
Galdbs, D. Victor  
Galvez-Cañero. D. Jose.... Nuñez de Balboa, 14 
Gallano, D. Juan de. Diputaci6n 
Gallardo de Egaña, D. Gregorio ....Principe, 9 
Gallastegui, D. Ignacio .  Granja Fraisoro 
Gamhoa, D. Matias 
	
Obligado, 1.173 
Gamechogoicoechea, D. Marcial . . . . . Farmac.a 
Gaminde, D. Nicola s . . Concha, 3. entlo 
Gandarias, D. Juan T. de...A. de Urquijo, 2 
Gandariasbeitia, D. Jose. . . . . . . . Burceña. 16 
Gandasegu i, Excmo. Sr. D. Remigio, Arzobispa- 
do.... 
Gangoiti, D. Damian de . 	  
Garaizar, D. Bernardino de 	  
Garamendi, D. Rafael. 	 Cran Via, 30-4.0 
Garate Arriola, D. Cleto. 	 Hotel Frances 
Garate A^iola, D. Justo 	  
Garay y Sesumaga, D. Jose M.a.Gran Via, 3o-I.° 
Garayalde, D. a Joaquina de 	 Escuelas 
Garbayo, D. Nicasio 	  
Garbayo, D. Saturnino 
	
Curia, 8 
Garcia, D. Felix . 	  
Garcia, D. Raimundo. 	 Calceteros, 7 
Garcia, D. Bruno 	 Gran Via, 34-3.°' 
Garcia, Elustondo, D. Saturnino. .. P. Egafia, 8 
Garcia Martinez, D. Eladio, D.a B. de Nava- 
rra, 26 
Garcia Zabaleta, D. Ignacio.C. de Volantin, 124 
Garciarena, D. Marcelo  
Gardeazabal, D. Crescencio de.....Diputaci6n 
Caricano, D. Deogracias de, B. de Navarra, 
13-3.0 
Caritaonandia, D. Victor de..Plaza de Guipuz- 
coa, 16-4.° 
Garmendia, D. Dionisio. Colonia, 939 
Garmendia, D. German . , .. Chalet Elizagaray 
Garmendia, D. Juan Antonio  
Garmendia Goicoechea, D. Leopoldo, Rozalejo61 
Garran Mozo, D. Justo 	 Santiago, 86 
Garteiz, D. Martin .   	 Escuza, 3 
Garteiz, D. Pablo. 	 Escuza, 3 
San Sebastian. 
Montevideo . . 
Rom a. 	
 ... 
01-late. 	  
Madrid. 	  
Bilbao . . 	  
Madrid. 	  
Villabona - Ci- 
zurquil. .. . 
Montevideo . . 






Baracaldo. .. 	  
Valladolid... 	  
Guernica. ... 	  
Bermeo 
	  
Blbao. 	  
Tandil (Repu- 
blica Argent. a) 
Vergara. 	  
Bilbao . 	  
Tolosa . 	  
Lecumberri.. 	  
Pamplona. 	  
Ohte. . 	  
Pamplona. 	  
Bilbao . 	  
San Sebastian. 
Pamplona. 	  
Bilbao . 
	  
Irañeta 	  
Bilbao . 	  
Pamplona.... . 
San Sebastian. 
Montevideo . 	  
Sara 	  
Tolosa . 	  
Pamplona. 
Valladolid. 












































NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una 
sola vez anual 
Gascoigne, D. Carlos 	 Apart. 42 
Gastaminza, D. Tomas. 	  
Gastearena, D. Sebastian .....pa Castillo, 36 
Gaubeka, D. Galo de .   
	 Axpe, 3 
Gaubeka., D. Martin de 	  
Gavel, Mr. Henry.. 
	 Lycee 
Gayarre, D. Miguel.   
	 Goya, 37 
Gayarre Galbete, D. a Maria del C 
	 Javier, 2 
Gayarre Galbete D. Salvador . . 	 Javier, 2 
Gaytan de Ayala, D. Alejandro. 
	  
Gaytan de Ayala, D. Vicente. 	  
Gaztambide ; D. Juan Caja de Ahorros Provincial 
Gaztañaga, D. Jesus de .  Luzarra, II 
Gereta Milicua, D. Antonio .. 
Goiburu, D. Valentin de ... Colegiata I r . I.° 
Goicoechea, D.a Elvira . ....Maria Muñoz, 10 
Goicoechea, D. a N atividad .... Castillo, I I , 3. 0 
 Goicoechea, D. Juan.   .Santuario del Puy 
Goikoetxea-Araluze, D. Nestor de Cinture- 
ria, 5
- 4 0 
Goicoechea, D. Ramon. 	 V. Rodriguez, 16 
Goicoechea, D. Luis, Ingeniero 
	  
Goizueta, D Wenceslao 
	  .. N. de Tolosa, 21 
Gojeascoechea, D. Agustin de 	  





Munguf a .... . 
Bayonne..... 




Vergara. 	  
San Sebastian 
Deusto . 	  




Bilbao 	  
Pamplona. 	  
Estella 	  
Bilbao....... 	  
Madrid. 	  
Alsasu a 	  
Pamplona. 	
 
























Bilbao ...... 	  
Guernica. ... 	  
Bilbao . . 	  
Vergara. 	  
Montevideo . 	  
Tolosa 	  
Renteria .... 
Pamplona.   
Almacellas... 
San Sebastian. 
Mapis (R. A.) 
Necochea (Re 
pdb. a Argent. a) 
Begofia.  
Gurutziaga Durango .... 
Correo, 8, 3.0 Bilbao . 	  
Correo, 8,3 0 Bilbao . 	  
lie, 23, 2.° 
Gomeza, D.a Nieves de. 	  
Gondra, D. Mario de . 	 Gran Via, 34 
Gonzalez ; D. Aurelio . 	 San Antonio 
Goñi ,D. Francisco. 	 Uruguay, 873 
Goñi Aspiazu, D. Luis 	 Larramendi, 6 
Goñi Iribe^i, D. Teodoro .....Santa Clara, 14 
Goñi Nagore, D. Anselmo . 	 .Mayor, 79 
Guild Nagore, D. Ramon 	 San Miguel 
Gordon, D. Rogelio ....Fuenterrabia, 25, 4.° 
Gorosabel'da^ ^Andolin .. 	 F C. Sud 
Gorosabel, D. Baldomero 	 Angel S. Murga 
Gorosarri, D. Eduardo de. 
Gorostiza, D. a Leona de. 	  
Gortazar, D. Alvaro 
	  
Gortazar, D. Javier de 
	  
Gortazar, D. Juan Carlos de. ..Correo, 8, 3.0 	 Bilbao 	  
Goya, D. Jose Maria. 	 Perm, 6, 3.0 	 Bilbao 
	  
Goya, D. Fernando. 	 Perro, 6, 3.0 	 Bilbao . 	  


























Greño Modet, D. Francisco .. 	 Prado, 1 	 Sangiiesa 	  
Griera, D. Antonio. .Institut d'Estudis Catalans Barcelona 	  
Guallart Lopez de Goicoechea, D. Jose, D. Al- 
15 
12 
fonso I, 26-1. 0 	 Zaragoza. 	 . 12 
Guevara, D. Federico . 	 San Francisco, 22 	 Tolosa .. 	  12 
Guerra, D. Juan Carlos de. 	 Ferrerias, 8 Mondrag6n. 12 
Guerra, D. Juan Carlos de. 	 Ferrerias 18 Mondrag6n. 12 
Guezala, D. Antonio de . 	 Gordoniz,g2 Bilbao 	  12 
Guibert, D. Jose 	 Azcoitia . 250 
Guibert, D. Marcelo. 	 Azpeitia, 	  12 
Guinea Guinea, D. Joaquin. 	 ....Estacion, 49 Vitoria . 	  12 
Guinea Guinea, D. Jose Gabriel. .Estaci6n, 49 Vitoria . 	  20 
Guisasola, D. Juan.. 	 Eibar, 	  12 
Guridi'tat Lonarta.  	 Oñate 	  12 
Gurruchaga, 	 Ilmo. 	 Sr. 	 D. 	 Asuncion, 	 Vicario 
General 	 Vitoria ....... 12 
Gurruchaga y Arrillaga, D. Isidoro, Hernani, 29 San Sebastian, 12 
Gurruchaga, D. Jose de. 	 Iron. 	  12 
Guruceaga, D. Angel 	 HuarteAraquil 12 
Harispuru, D. Bernardino. ...Maldonado, 2.125 	 Montevideo . . 12 
Heredia, D. Alejandro C-onzalez de...Dato, 4o Vitoria .  	  12 
Groizard, D. Eduardo. 
	
Covarrubias, r 	 Madrid. 	  12 
Henan, D. Carlos 	 Guernica. .... 12 
Hipolito de la Sagrada Familia, R. P., C. Car- 
melitas Calahorra. 	  12 
Horn y Areilza, D. Francisco . ...R. Arias, 1 	 Bilbao .. 	  12 
Horn y Areilza, D. Jose 
	
 ....R. Arias, 1 	 Bilbao. 	  12 
Huarte, D. Alberto de .. 	 Mayor, 96 Pamplona. ... 12 
Huarte y Jauregui, D. Jose M. a de, Mayor, 96 Pamplona ... 12 
Hueto y Zuloaga, D. Felipe. 	 Diputacion Bilbao . 	  12 
Huguet, D. Andres . 	 Chapinerias, 13 Tudela 	  12 
Huici, D. Ramon 	 Rozalejo, 4, lois Pamplona. ... 12 
Hurtado de Mendoza, D. Trino .. 	 Azcoitia . .... 12 
Hurtado de Saracho, D. Lorenzo .  	 Sodupe. 	  12 
Ibañez de Aldecoa, D. Ricardo.. Bulnes, 1.047 	 Buenos Aires . 25 
Ibañez Garcia, D. Policarpo. .. Concha, 14, 1. 0 	 Bilbao . 	  12 
Ibarguchi, D. Juan Cruz. 	 Ba^enkale, 16 Eibar. 	  12 
Ibarguren, D. Sinforoso de  	 Ezquioga. 12 
Ibarra, D. Gregorio . .........C. de Volantin 	 Bilbao . 	  12 
Ibarra, D. Juan de. 	 Lima, 1.636 Buenos Aires.. 10 pesos 
Ibaseta, D.a Maria Jesus de....C. de Larrea- 
tegui, 19 Bilbao 	  12 
Idarreta, D. Celestino.  	 Vergara. 	  12 
Idarreta, D. Ramon.. 	 Vergara. 	  300 
IgOn, D. Juan B. 
	
A 	 Brasil, 2.564 	 Montevideo . . 12 
Ilundain, Excmo. Sr. D. Eustaquio, Arzobispado Sevilla 	  12 
36 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DONICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
25 Imaz, D. Pedro M.a 	 . Puyrredon, I.18o Buenos Aires . 
Inchaurbe, D. Jose Maria de. 	  Castillo-Eleja- 
beitia. 	  
	
San Sebastian 	  
Madrid. 	  
Elanchove . 
	  
Pamplona. 	  
Vergara. 	  
San Sebastian. 
Inchausti, D. Manuel Maria 	 «Santi-Etxea» 
Infantado, Excmo. Sr. Duque del,. ..Castellana 
Inchausti, D. Demetrio de. 
	
 ...Mayor, 40 
Intza, R. P. Damaso de 	 C Capuchinos 
Ihza, D. Joaquin . 	  
Inzagaray. D. Ramon 	 G Jauregui, 18 
Irabien, D. Francisco de 	  
Iraburu, D. Jose Maria.. 	  
Iraizoz, D. Ramon...... A. G. Rondeau, 2297 
lrañeta, D. Esteban  
Irastorza, limo. Sr. D. Javier, Palacio Episcopal 
Irastorza, D. • Jose de.... Plaza de Guipuzcoa 8 
Irastorza, D. Joaquin, Plaza de Guipuzcoa, 
IO-I. 0 
Irazabal, D. Alberto .. 	 Mayor, 7 
Irazoqui, D. Andres .. 	 San Vicente, 5 
Irazusta, D. Ramon 	  
Irazusta, D. Raman de . 	 San Antonio 
Irazusta, D. Juan Antonio. 	  
Iriart, D. Miguel.. 	 Quito, 4.059 
Iribarren, D. Domingo. ..0 Ahorros Provincial 
Iribe, D. Basilio T. de . 	  
Irigaray, D. Hipolito 	  
Irigaray, D. Fermin de .....San Saturnino, 7 
Irigarai, D Gabriel. 	  
Irigoyen, D. Francisco. 	 Instituto 
Irigoyen, D. Tiburcio. 	  
Irigoyen Guerricabeitia, D. Juan, 
Irigoyen Guerricabeitia, D. Jose 
Iriondo, D. Manuel 
Iriondo, D. Tiburcio . 	 Las dos Estrellas 
Irizar, D. Ignacio... 	 Zubieta-Torrea 
Irujo, D. Daniel 	 San Anton, 8, 2. 0 
Irujo, D. Juan Ignacio de 	  
Irujo y 011o, D. Eusebio. 	 Cerco Nuevo 
Irujo y 011o, D. Manuel de.. 	 Santiago, 6r 
Irureta Goyena, D. 	 .Jose.. Buenos Aires, 588 
Iruretagoyena, D. Juan. 	  
Iruretagoyena, D. Rufino.... 13, Boul. Wilson 
Irurzun, D. Enrique 	 Vinculo, 2 
Irurzun, D. Pedro Maria. 	 Mercaderes, 7 













































Valcarlos 	  
Montevideo . 	  
Arravoz 	  





San Sebastian 	  
Tolosa 	  
Vitoria 	  
Tolosa . . 	  
Buenos Aires . 
San Sebastian. 
Begoña. 	  
Urdax 	  
Pamplona. 
Arizcun. 	  
Pamplona. 
Arizcun ..... . 
Bilbao . 	  
Vergara. 	  
Iron. 	  
Iquique (Chile) 
Azcoitia . ... . 
Pamplona. 	
 
Estella 	  
Puente laReina 
Estella 	  
	
Montevideo . 	  
Aperregui ... 
Perpignan 	  
Pamplona. 	  
Pamplona. 	  
Bilbao . 	  
Heros, 17-3. 0 
 M. a, Vidacru- 
ceta 
37 
NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOMICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una 
sola vez annal 
Bilbao 
	  
Begoña 	  
Bilbao . . 	  
Aizoain 	  
	
San Sebastian 	  
	
Guernica. ... 	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao 	  
Ochandiano. . 
El Escorial 	  
Lequeitio. ... 
Lequeitio.... . 
Mutiloa . . 	  




Sangiiesa 	  
Sangiiesa 	  
	
Buenos Aires 	  
Betolaza 	  
	
Buenos Aires 	  
Salinillas de 
Burad6n .. . 
Buenos Aires . 
Bilbao . . 	  
Tudela 	  
Mercedes (Uru-
guay) 	  
Bilbao . . 	  
Strasbourg 	
 
Nice. 	  
	
Buenos Aires 	  
Tolosa 	  
Estella 	  
Paris 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao 
	  
Bilbao . . 	  
Ma]abrigo 
(R. A.) 	  
Bordeaux.... 	  











































Isusi, D. Agustin. 	 Santos Juanes 
Isusi, D. Esteban de. 	 B de Bolueta 
Isusi, D. Juan Carlos de. 	 Diputacion 
Iturbide Amezqueta, D. Francisco J. 	  
Iturralde, D. Javier . 	 Iturralde-baita 
Iturraran, D. Jose 	 Casa Cural 
Iturrioz, D. Cayetano....San Jeronimo, 22-3. 0 
 Iturriza, D. Bonifacio.  	 Sombrereria
Iza, D. Andres 	  
Izaguirre, D. Juan 	  
Izaguirre, D. Ram6n 	  
Izaguirre, D. Eusebio . . 	  
Izaguirre, D. Jose 	  
Izarra, D. Jesus. 	 Cadena y Eleta 
Izuzquiza, D. Andros 	 Apartado num. 98 
Izuzquiza, D. Leon. 	  ..Apartado num. 98 
Izuzquiza, D. Roman. 	 Apartado num. 98 
Jabala, D. Emeterio .   	 Mayor, 15 
Jabala y Caro, D. Victoriano 	 Mayor, 32 
Jaca, D. Jose F. 	 Mexico, 1.483. 
Jauregi'ta ^ ^Estepani. 	  
Jauregui D Julio. 	 Cochabamba 
Jauregui, D. Luis . 	  
Jauregi'tat Markelin. 	 Belgrano, I144 
Jausoro, D. Angel de 	 Ribera, 19 
Jimenez Gutierrez, D. Tomas 	 Cofrete, ro 
Juarbe de Lawlor, D.a Micaela.Independencia 
Juaristi y Landaida, D. Pablo. 	  
Karst, Dr. Joseph 	 Universite 
Kolovrat, Mr. Georges de. 	 Ville Mignon 
Labadens, D. Luis. 	 A Mayo, 1
.539 
Labayen, D. Joaquin de.. .. San Francisco, 19 
Lacarra, D. Victorian o. 	 Mayor, 77 








Lamacq, Mr. Lucien. 	 27, rue d'Aviau 
Lampreabe, D. Gerardo. 	 Zapateria, 34 
38 
• 
Lacort, D. Agustin. 	  
	
Laffitte y Obineta, D 	  
	
Laftitte y Obineta, D 	  
	
Laita, D. Mariano de 	  
Laka, D. Luis de 	  
Lakoume'tat Gotzon 






Landa, D. Angel de 	 Portal del Rey, 20-3. 0 Vitoria . 	  
Landa, D. Antonino 	 Begoña. 	  
Landa, D. Benito .  	 Ayala 	  




go, 48 	 Estella 	  12 
Landeta, D. Eduardo de. 	 Concha, 4 Bilbao . 	  5o 
Langarica, D. Jose G. de 	 Diputacion Bilbao . 	  12 
Langarica, D. Juan G. de.  	 Ochandiano... 12 
Lanz, D. Alejandro .   	 Eslava Pamplona..... 12 
Lanz y Mendivil, D. Ramon de .   	 Ali Vitoria . 	  25 
Lardizabal, D. Ignacio de .. 	 Ciboure . 	  12 
Lariz, Excmo. Conde de 	 Ategorrieta San Sebastian. 12 
Larralde, D. Diego .. 	 A 	 Rondeau, 1193 Montevideo . . 12 
Larraya, D. a Juana . 	 Curia, 4, 3. 0 	 Pamplona. ... 12 
Larrañaga, D. Ascensio. ..Apartado num. 123 Veracruz (Me- 
jico) .. 	  12 
Larrañaga, D. Felix.. 	 Estacion, 6 Eibar. 	  20 
Larrañaga, D. Policarpo de 	 Maria Angela Eibar. 	  12 
Larrauri, D. Jesus. 	 Santiago, 229 	 Buenos Aires . 10 pesos 
Larre, D. Gregorio. 	 Easo, 29-4. 0 San Sebastian. 12 
Larrea, D. Rafael.  	 Durango . 12 
Larrea, D. Vicente, 	 .. 	  ... Santa Maria Bilbao . 	  12 
Larrea, y Recalde, D. Jesus de. .Museo Etno- 
grafico Vasco Bilbao .. 	  12 
Larreta, D. Alfonso de.  	 Lequeitio. 12 
Larreta D, Juan Bautista de . 	 Azelain Andoain. 	  25 
Larreta de Iraburu, D.a Angela 	 Valcarlos 	  12 
Larrien, Mr. le Dr.. 	 Mauleon 	  12 
Larrimbe, D. Felipe de,.. .18 de Julio, n.0 1.037 	 Montevideo . . 250 
Larrinaga, D. L. 
	 .  	 Sanatorio 	 Gorliz. 	  12 
Larrinaga, D. a Victorina de..... San Roque, 1 	 Elorrio 	  25o 
Lasa, D. Eugenio de 	 Orio. 	  12 
Laspiur, D. Roman . 	 Seminario Conciliar Vitoria 	  12 
Lasquibar Larreta, D. Adrian de, San Fran- 
cisco, 6 	 Tolosa .. 	  12 
Lasquibar Larreta, 	 D. 	 Pedro de, 	 San Fran- 
	
cisco, 6 	 Tolosa .. 	  12 
Lazard, D. Juan .  	 Elizondo . 12 
Lazcano, D. Angel 	 Eslava, II 	 Pamplona. ... 12 
Lazcano, D. Nemesio 	 .... Urazurrutia, 2, 4. 0 	 Bilbao . 	  12 
Lazcoz, D. Javier.  	 Elizondo ..... 12 
Lazurtegui, D. Julio de. 	 Bailen, 5 y 7 	 Bilbao .. 	  12 
Lekarotz'tat Pantzezka 	 Lesaca. 	  12 
I•ecea, D. Guzman de 	 Alsasua ...... 12 
Lecea, D. Simon de.  	 Alsasua . 	  12 

















































RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Legarda, P. Saturnino de. 	 . PP. Capuchinos 
Legarra y Oses, D. Miguel de... Pedro Egaña, 6 
Legaz de Apat, D. Juana..Navas de Tolosa, 37 
Legorburu, D. Mario de. 	 Oreliana, 4 
Leizaola, D. Jesus Maria de .. 	 Concha, 5 
Leizaola, Sra. Viuda de Z. Libreria, Garibay, 28 
Lequerica, D. Jose Felix de .... Correo, 3, 3, 0 
Lerchundi, D. Luis de  	 «Uri-zuri» 
Letamendi, Barrena, D. Esteban. 	  
Lezama-Leguizam6n, D. Luis. 	 Gran Via 
Lhande, R. P. Pierre.. P. du P. Mithouard, 5 
Linacero, D. Mateo. 
	
Fermin Calbetan 
Lizarra, R. P. Agustin de..... PP. Capuchinos 
Lizarraga, D. Joaquin 	  
Lizarraga D. Jesus.. 	 Navas de Tolosa, 15 
Lizarraga, D. Jose .. 	 Lavalleja, 1786 
Lizarraga, D. Lino. ....Navas de Tolosa, 15 
Lizarralde, Fr. Jose Adriano. 	  ...Aranzazu 
Lizarrondo, D. Doroteo . 	 San Lorenzo, 3 
Lizarza, D. Antonio   ..Caldereria, 12 
Lizaur, D. Damian 	  
Lizaur Igartua, D. Francisco. 	  
Lizundia, D. Ignacio de 	 Mayor 
Lojendio, D. Julian.. 	 Miraconcha 
L6pez, D. Eusehio.. 	  
Lopez de Aguirre, D.a Ceda . .. Ategorrieta, 2 
L6pez Echenique, D. Marino.   
L6pez de Heredia, D. a Flora... Arrese y Beitia 
L6pez Landazabal, D. Evaristo.. Bailen, 3, i. 0 
 L6pez Menciiza.bal'da^ ^Ixaka  
Lorea Aramendia, D. Carlos....Constituci6n, 24 
Loyarte, D. Adrian de. 	  . San Maicial, 33 
Luengas, D. Martin. . 	  
Llodio y Amarika, D. Mauricio... Villarias, 6 
Mac Mahon, D. a Carolina  Gran Via, I, 
Gran Via, I, 
 Gran Via, 1 
Machimbarrena, D. Sebastian, Banco Guipuz- 
puzcoano. 
Machifiena, D. Clemente 
	
Zapateria, 19 
Madariaga, D. Juan.  	 ...Sendeja, 8 
Madariaga, D. Ramon . . 
	
Sendeja, 8 
Madinabeitia, D. Francisco . . .. Francia, 31-2. 0 
Llavallol (Re-
pub, aArgent. a) 
San Sebastian. 
Pamplona. ... 
Madrid. . 	  




Begoña. 	  
Oñate. 	  
Bilbao 	  
Paris 	  
	
San Sebastian 	  
Lecaroz. 	  
	
Bilbao ... .. 	  
Pamplona. 	  







Oñate. 	  
Oñate. 	  
Z arau z 	  
San Sebastian. 
Tolosa . . 	  
San Sebastian. 
Bertizarana 	  
Ochandiano 	
 
Bilbao 	  
Tolosa . . 	  
Vitoria 	  
	
San Sebastian 	  
Necochea (Re- 





Bilbao . . 	  
Bilbao . 	  
Bilbao . 	  
San Sebastian. 
Pamplona .... 
Bilbao . 	  
Bilbao . 	  
Vitoria . 	  
Mac Mahon, D.a Elena. 
Mac Mahon, D. Pedro 







NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Madinabeitia, D. Luis. 	  Oñate.  	 rz 
Madinabeitia, D. Leandro . Servicio Agronomico Leon.. 	 12 
Madinabeitia, D.a Maria de.....Santa Marina Of-late 	 12 
Magirena, D. Angel. 	 Mercedes, 977  Montevideo . . 	 rz 
Maguregui, D. Antonio .... Bolsa de Comercio Bilbao .  	 12 
Maidagan, D. Gregorio. 	 Espartero, 13 Bilbao .  	 12 
Maidagan, D. Tomas de. 	 San Mames, 28 Bilbao.  	 12 
Mallet, D. Juan .. 	 Mayor, 99 Pamplona.  	 12 
Mancisidor, D. Jose L. . . Rua Duque Loule, 240 Oporto  	 12 
Mancisidor, D. Jose 	  Azcoitia . .... 	 12 
Manterola, D. Gabriel de.... Convento de Isasi Eibar.  	 15 
Manterola, D. Felipe de. 	  Ceanur, . 	 12 
Manterola, D. Ram6n.   Ceanuri . 	 12 
Mantilla Aguirre, D. Sebastian, Ibañez de Bil- 
	
bao, II Bilbao .  	 12 
Maraury Barredo, D. Roberto,. Sto. Domingo, 8 Huesca.. 	 12 
Marco, D. Pedro. 	  Valdegobia ... 	 12 
Marchall de Power, D.a Mercedes, B. de Bil- 
	
bao, x Bilbao .  	 12 
Mariezcurrena, D. Jose. .A. 18 de Julio, 1.751 Montevideo 	  . 	 12 
Markiegui, D. Jose de 	 Ontzikindegi Deva.  	 12 
Marin. D. Santiago, Plaza de Guipt zcoa, 16, 3. 0 San Sebastian 	 12 
Mario Taberna, D. Jose .. 	  Irurita. 	 12 
Martija, D. Te6filo 	 Buenavista Pasajes. 	 12 
Martin, D. Enrique 
	
Escuelas de Amara San Sebastian. 	 12 
Martinez de Indart, D. Pedro.......Andia, 7 San Sebastian. 	 12 
Martinez Lafuente, D. Juan .     Salvatierra de 
	
Aragon..... 	 12 
Martinez Zumeta, D. Jose Joaquin ..Easo, 29 San Sebastian. 	 12 
Martinez, D. Francisco. 	 Mayor, 22 Ablitas.  	 12 
Maruri, D. Pelayo 	 Hospital Bilbao .. ... 	 12 
Mayo Gayarre, D. Jose.. ......Gran Via, z8 Bilbao.  	 12 
Mayora y Aramburu, D. Jose de. . . Alameda, 25 San Sebastian 	 25 
Menchacatorre, D. Luis de.. 	 Santa Maria Guecho 	 25 
Mendarte, D. Serapio de. 	  Renteria . 	 12 
Mendez Pallares, D. Ramon. 	  Diputacion Bilbao .. 	 12 
Mendia, D. Abundio ...... San Ignacio, 8, 5.0  Pamplona. ... 	 12 
Mendia, D. Antonio. 	 San Marcial, 9, 2. 0 San Sebastian. 	 12 
Mendialdua, D. Nicomedes de 	  GuechoAlgorta 	 25o 
Mendiola Querejeta, D. Rufino.. 	 Trueba San Sebastian. 	 12 
Mendivil, D. Jose Maria Diaz de. 	 Postas Vitoria .  	 24 
Mendivil, D. a Felipa Diaz de, C. de Larreate- 
	
gui, 22, 3. 0 Bilbao . 
	  .. 
	
12 
Mendivil, Pedro Diaz de    Vergara.  	 12 
Mendizabal, D. Jose de 	 Garibay, 7 San Sebastian. 	 12 





Irun... , 	  
Olite. 	  
Laguardia.... 	  
Zaragoza 	  
Alegrfa de Oria 
Oñate..... . . 
Santander 	  
	
Zaragoza..... 	  
Vitoria 	  
Madrid. 	  
Vitoria 	  
EcharriAranaz 
Ispaster-Le- 







Buenos Aires . 
Buenos Aires . 
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Montevideo . . 
Pamplona. 	  
Vergara.. 	  
Vergara 	  
Fuenterrabfa. 	  







San Sebastian 	  
Tetuan. 	  




Madrid. 	  
Mercedes (Uru- 
guay) .. 	  
























































RESIDENCIA por una annal 
sola vez 
Mendoza, R. P. Fernando de, Convt. 0 de PP. Ca- 
puchinos 
Michelena, D. Jose . 	 Colon 5, 3.0 
Miguel, D. Jose de. 	  
Migueloa, D. Justino. 
	  
Miral, D. Domingo 	 Universidad 
Mocoroa, W. Casimiro 
	  
Mocoroa y Olano, D. Benito. .... 	  Garay 
Molina, D. Fernando.. 	 Jefatura de Minas 
Moneva y Puyol, D. Juan. 	 Zurita, 6. 
Monte, D. Pfo 	 Cercas Altas, 17 
Montefuerte, Excmo. Sr. Conde de, Montalban, 7 
Montoya y Eguinoa, D. Guillermo, Gral. Loma, 6 
Moreno Luzuriaga, D. Pedro 
	  
Morrisey, Miss Cristina. 	  
Mourlane Michelena, D. Pedro .... Jardines, 8 
Mugartegui, D. Juan Jose de. 	  
Mujica, D. Ambrosio 
	  
Muji-a, D.a Ana Maria.. 	 Buen Pastor, I 
Muxika'tat Basili 	 Belgrano, 1.144 
Muxika tat Joseba Lin .. 	 Belgrano, 1 . 1 44 
Mujica, D. Gregorio de. ...C. Ramon M,a Lili 
Mugica, D. Jose. 	 Hernani, 4-3.0 
Mujica, D. Manuel.. 	 Municipio, 1.67o 
Mugica, Ilmo. Sr. D. Mateo, Pala( io Episcopal 
Mugica Arana, D. Juan 	  
Mugica Muguerza, D. Angel. 	  
Mugica y Zufiria, D. Serapio . . ..Mayor, 32 
Muniain y Larrea, D. Ramon Saez de 	  
Munitxa, D. Juan de 	 San Juan 
Muñoa, D. Juan. 	 San Jeronimo, 20 
Muñoa, D. Miguel de 	 San Jeronimo, 20 
Murga, D. Rafael de .. 	 Banc de 1'Etat 
Murgufa, D. Feliciano Mtz. de, San Andres, 4
- 3. 0 
Muruzabal, D. Luis ...... 	 Sarasate 13 
Nales, D. Jose Cruz de. 	 Almagro, 44 
Nales,D. Santos G. 	 Genner, 1 
Navascues, D. Pablo. 	 Coquimbo, 8ot 
Navascues Alarcon, D. Pedro de ..... E ^etorena 
Naveran, D.a Dclores de 	  
Navaz, D.a Mercedes. 	 Escuela Normal 
Navaz, D. Teodoro 	 San Jose, 2 
Oa y Amilibia, D. Jose de 	 Igentea, 4 
Obieta, D. Antonio de...C. de Volantin, 4-1. 0 
42 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Obieta Leguina, D. Tomas.C. de Larreategui, 37 
Ocharan, D. Enrique de. . . . . A. Mazarredo, 6 
Ochoa, D. Fausto.   
Oficialdegui, D. Celedonio 	  
Olabarrieta, D. Eugenio de. . 	 . . . . . Ribera, 65 
Olabide, R. P. Raimundo de     . . Colegio 
Olaizola, D. Jose Ignacio . . 	 Olaizola-enea 
Olaizola Gabarain, D. Jose de, Urbieta, re-2. 0 
 Olaizola Azcue, D. Jose Marfa.Convt.0 Carme-
litas 
Olalde O. de Zarate D. Luis..Fuenterrabfa, 4-1. 0 
Olano, D. Andres de 	  
Olano, D. Jose Ramon R 	 Conrha, 9 
Olaortua, D. Jaime de.. 	 Juzgado 
Olaortua, D. Pedro Maria 	  
Olariaga, D. Luis....Glorieta de Quevedo, Io 
Olarra, D. Manuel .   	 Florida, 8 
Olarra Garmendia, D. Jose.. . Verdura, 1, pral. 
Olarreaga, D. a Baldomera . . 	  
Olarte, D. Cesareo de. 	  
Olasagasti Azcue, D. Javier de. 	 Mayor, 9 
Olaso y Zabala, F. Gabino de, C. de Agustinos 	  
Olavarrieta, D. Benito de 	  
Olazabal Ramery, D. Juan..... Villa Mundaiz 
Oleaga, D. Nazario de. 	  
Oloriz, D. Juan 	 Diputacion 
Onaindia, D. Alberto de. 	  
Ondarra Aguirre, D. Santiago 	 Viteri 
Ciliate, D. Evaristo de 	 Arizgoiti 
Orbe, D. Candido de 	 Fuenterrabia, A 
Orbe y Vives de Cat-lamas, D 	 Jaime de, A. de 
	
Francia 2-1. 0 San Sebastian. 	 12 
Orbea, D. Miguel Maria. 	  Eibar. 	 1 2 
Orbea y Biardeau D. Manuel,Consulado España Paris .  	 12 
Orbegozo y Embil, D. Casto. ... Emparan, 24 Azpeitia 	 12 
Orcaiztegui, D. Patricio de .     Tolosa 	 20 
Oregui, D. Vicente . 	  Vergara. 	 12 
Oregui Arocena, D. Eulogio..    Vergara....... 	 12 
Oreja, D. Benigno. 	 Avenida, 4o San Sebastian. 	 12 
Oreja, D. Ricardo . 	 Serrano, zo Madrid.. 	 12 
Oriosolo, D. Antonio.. 	  Algorta ...... 	 12 
Ormaechea, D. Luis de.. 	 Zuloagas Eibar. 	 12 
Ormazabal, D. Jose. . 	 Gran Via, 2 Bilbao .  	 25 
Oroz, D. Hilario.. 	 Buenos Aires, II, 3. 0 Bilbao .. 	 12 
Bilbao .  	 12 
Bilbao .  	 12 
Huarte.  	 12 
Villaba.  	 1 2 
Deusto .  	 12 
Loyola-Azpei- 
tia 	 12 
Renterla  	 12 




San Sebastian. 	 12 
Durango ..... 	 2 5 




Irurita.. 	 1 2 
Madrid 	 12 
Madrid.  	 1 2 
Tolosa .  	 12 
Tolosa 	 12 
Trespuentes 
	 1 2 
San Sebastian 	 12 
Tapia de Casa- 
riego.  	 12 
Abadiano 	 12 
San Sebastian 	 12 
Ceanuri..  	 12 
Bilbao .. 	 12 
Marquina 
	 12 
Arechavaleta 	 12 










Oroz y Urniza, D. Lorenzo..... N. de Tolosa, 21 	 Pamplona .... 
Oroz Zabaleta, D. Luis ..... N 	 de Tolosa, 21 	 Pamplona. ... 
Ort.z y Ort z, D. Aurelio .  	 San Juan Guernica. .... 
Ortiz y L. de Alda, D. Francisco . . Arquillos, 7 Vitoria . 	  
Ortueta 	 D. Anacleto de.. .Licenciado Poza 	 2 Bilbao . 	  
Ortuzar D. Robustiano   	 Las Arenas . . 
Orue, D. Ignacio de  	 Begoña. 	  
Orueta, D. Jose de 	 Fueros, 5 	 San Sebastian. 
Ospitaleche, D. Pedro. 
	
 ... Misiones, 1.390 	 Montevideo . . 
Ostolaza, D. Jose de 	 Zumaya . .... 












Otaola, D. Isaac de  
	
A 1 e g r i a de 
Alava 	  12 
Otaño, D. Bernardo.  	 N e c o c h e a 
(R. A.). 	  io pesos 
Oyarbide. D. Francisco .  	 Vergara.. 	  12 
Oyarzabal, D. Higinio .  	 Albiztur 	  15 
Oyarzabal, D. Martin. 	 Iturriza, 3, 2. 0 	 Bilbao .. 	  12 
Ozamiz y Ostolaza, D. Antonio de, C. de La- 
rreategui, 22-2.° izda. 	 Bilbao. 
	  25 
Paguaga, D. Antonio 	 Avenida, 25 San Sebastian. 12 
Parrab ^re, D. Pedro . ...San Fructuoso, 1.729 Montevideo . . 12 
Pascual Marco, D. Mariano .... Sancho y Gil, II 	 Zaragoza. 	  12 
Peñaflorida, Excmo. Sr. Conde de, Velazquez,74 Madrid. 	  25 
Peralta, D. Segundo 	 San Miguel, 22 	 Pamplona. ... 12 
Perea, D. Fernando .. 	 Cercas Altas, 5 Vitoria . 	  12 
Perez, D. Gabino ..  	 N e c o c h e a 
(R. 	 A.) .... 7 pesos 
Perez Agote, D. Ramon 	  Orio. 	  12 
Perez Agote, D. Jose .. 	 Estacion, 4 Vitoria . 	  12 
Perez Arregui, D. Ignacio.. 	 A 	 de Francia San Sebastian. 15 
Perez Egea, D. Enrique . 	 Alameda, 8 San Sebastian. 12 
Perez Ormazabal, D. Felipe M.a . 	 Prado Vitoria . 	  12 
Perez Sasia, D. Antonio, Banco Urquijo Vas- 
congado 	 Bilbao .. 	  12 
Perez Urdalleta, D. Anastasio.    	 Iron.   	 12 
Picavea, D. Leandro.  	 Iron.. 	  12 
Picavea, D. Rafael. 	 Garibay 	 34 San Sebastian. 6o 
Picaza, D. Jose... 	 San Fausto, 33 	 Elorrio 	  12 
Pildain, M. I. S. D. Antonio . ..S. I. Catedral 	 Vitoria 	  12 
Pinaga, R. P. Fr. Epifanio. ..C. de Franciscanos Olite 	  12 
Pinedo, D. Felix de . 	 Gran Via, 14 Bilbao . 	  12 
Portoles Serrano, D. Antonio. Independencia, 31 	 Zaragoza 	  12 
Posse y Villelga, D. Jose de, . Barroeta-Aldamar 2 	 Bilbao . 	  12 
Power Zabala, D. Jose.. .B. de Bilbao, 1 	 2. 0 Bilbao . 	  12 
Power Zabala, D. Ricardo. B. de Bilbao, I 	 2.° 	 Bilbao . 	  .. 12 
44 
Donativo Cnota  






Pozueta, D. Julian... 
	  
Pradera Larumbe D. Victor. Reina Regente, 2 
Puente, D. Federico 
	
 . San Francisco, 2 
Puig Tubau, D. Jose 	 Constituci6n 
Puy, D. Damian 	  
Ragueta y ZubiLuru, D 	  Ricardo de, Amistad, 4, 
I.C, izquierda  
Ramos, D. Manuel G.  Apartado, 822  
Ramos Etchepare, D. Luis....,Belgrano, 1 . 1 44 
Recabeitia, D. Rodolfo .....San Julian, 1.638  
Recacoechea, D. Eugenio.  
Recalde, D. Vicente de. 	  
Recalde, D. Venancio. 	  ..Legazpi, 7, 3. 0 
Rengifo, D. Bernardo . 	 Castellana, 49  
E^enteria'ta ^ ^Gorgoni. . 	  
Reta Bidegain, D. Joaquin . .... Zapateria, 35 
 
Retana, D. Paulino Fz. de.... M. Iradier, 14, bis  
Retana y Uralde, D. Maximo   
Rezola y Cardan, D. Aniceto. ...Guetaria, 23  
Rezola, D. Bernardo.  Churruca  
Rezola, D. Manuel 	 ultxas-gaiñu  
Rezola, D. Ricardo 	  
Rica, D. Gonzalo de la..... Banco de España  
Ridder, D. Manuel de 	  . 	  
Riezu, R. P. Jorge de...C. de PP 	 Capuchinos 
Rivacoba, D. Leoncio G. 	 Serrano, 18  
Rodriguez Villachica, D. Jesus... R 	 Arias, 9-2. 0 
Rodriguez de Aranzadi D. aJesusa, P. Valencia, .2  
Rodriguez Larramendi, D. Anastasio. 
	  
Rosich, D. Joaquin . 	 ConstituciOn, 44 
 
Rotaeche, D. Ignacio de 	 Gran Via 
Rotaeche, D. a Isabel de 	  
Rotaeche D. Jose Maria de. . A. de Urquijo, 12  
Rotaeche, D. Jose Maria de 
 .. .  
E^otaetxe'ta ^ ^Efamun Miren ....Carretera, Io  
Rotaeche, D. Ramon.  Senda, I 
Roure, D. Jeronimo Oficinas de «Sota y Aznaru 
Rubio D. Luis.  Corrientes 460 
Rugama D.& Maria Luisa. Viuda de Epalza 13 
Ruiz Soler D. Luis .   Guetaria 
Rujula y Ochotorena D. Jose de..Serrano 64  
Saenz de Santamarfa y Uriarte, D. Valentin, 
Dato 
Sagarminaga, D. Juan de.. 	 Elcano, 240 
Olazagutia... 
San Sebastian. 
Vitoria   
Fray Bentos  
(Rep. aArgen. a) 
 Pasajes S.Juan 
Bilbao . 	  .. 
Barcelona ... 
Buenos Aires . 
Buenos Aires.. 
Ortuella . :.. 
Gu ernica. ... . 
San Sebastian 	  
Madrid 	  
Elantxobe 	  
Pamplona. 	  
Vitoria . . . 
Aviles 	  




Bilbao .   
Necochea  
(R. A.) 	  
Lecaroz. 	  






Bilbao . 	  
Ceanuri . 	  
Bilbao 	  
Ceanuri .. 	  . 
Las Arenas 	  . 




Rosario (R. A.) 
Bilbao .   . 
San Sebastian. 
Madrid.   













































NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOrIICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
Bola vez 
Sagarminaga, D. Angel .. 	 Seminario Vitoria .  	 12 
Sagarna, D. Cecilio .. 
	
San Segundo, 30 Avila .. 	 12 
Sagasta, D. Eduardo  	 Belgrano N e c o c h e a 
	
(R. A.) 	 ro pesos 
Sagastizabal, D. Jose M. a 	  ... Artecalle Durango 	 12 
Saint Pierre, Mr. Jean . 	 Ev^che Bayonne ..... 	 12 
Saiz, D. Luis .. 	 Guetaria San Sebastian. 	 12 
Salaverria, D. Mariano .. 	 Miraconcha San Sebastian. 	 i8 
Samperio, D. Luis 
	
 Renterfa ..... 	 12 
San Juan, D. Juan.. 	 Calceteros, 6, 2. 0 Pamplona. ... 	 12 
San Julian Olaso, D. Jose Maria.Mercaderes, 17 Pamplona .... 	 12 
San Julian Zozaya, D. Fermin. 	  Zumaya 	 12 
Sanchez Urquia, D. Ceferino, 8 de Octubre, 3742 Montevideo .  	 iz - 
San Martin, D. Luis. 	 Cuarein, 197o Montevideo .  	 12 
Santa Coloma, D. Vfctor .. 	  S. Salvador del 
	
Valle. 	 12 
Santesteban, D. Juan .. 	  PuentelaReina 	 12 
Santos, D. Emilio. 
	
 Tolosa  	 12 
Santo Domingo, D. Juan. 	 Alameda, io San Sebastian. 	 12 
Sanz Sagiies, D. Vicenciano.    Viana .  	 12 
Saralegui, D. Juan Zacarfas .....Maria Alzira St. - Jean - de -  
	
Luz  	 I2 
Sarasola, D. Jose Maria. ..8 de Octubre, 4530  Montevideo .  	 12 
Sasieta, D. Roque .. 	  Erandio 	 12 
Satrastegui, D. Jorge de.. 	 Villa Donosty San Sebastian 	 5o 
Sautu, D. Ignacio de .. 	 Berastegui Bilbao  	 12 
Sautu, D. Jose Joaquin de.  	 Berastegui Bilbao..  	 12 
Sautu, D. Lino de.    Vitoria  	 12 
Seijoo, R' P. Gabino de. C. de PP. Agustinos Guernica  	 12 
Seoane, Excmo. Sr. Marques de . 	  Pasajes. 	 15 
Segues, D. Rafael 	 Guetaria San Sebastian. 	 12 
Segura, D. Ubaldo de. 	  Legazpia ..... 	 25o 
Segurola y Labaca, D. Jose . 
	
Guetaria San Sebastian. 	 12 
Seminario, D. Ezequiel . 	 San Ignacio, 4 Pamplona. ... 	 12 
Seminario, D. Jose Marfa 	  ..San Anton, r Pamplona. ... 	 3o 
Senante, D. Manuel 	  Madrid.  	 12 
Sese Zalacain, D. Juan Jose.. 
	
 Tolosa ...... 	 12 
Sese Zalacain, D. Luis .     Tolosa.  	 12 
Sesma, R. P. Leandro de....... PP. Capucins Fribourg (Sui- 
	
za) .  	 I2 
Setien, D. Antonio 	 Conventupe, 2 Hernani . .... 	 12 
Sierra Bustamente, D. Luis . .. San Marcial, 5o San Sebastian. 	 15 
Simonena Zabalegui, D. Antonio, Santa Bar- 
	
bara, 5 Madrid....... 	 25 
Smith e Ibarra, D. Manuel M. de,Luchana, io Bilbao .. 	 25 
Solano, D. Carlos .. 	  Lequeitio..... 	 12 
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NOMBRES Y APELLIDOS 	 DOhICILIO 
Donativo Cuota  
RESIDENCIA por una  
sola vez anual  
Oñate. 	  
Bilbao 
	  
Bilbao 	  
Pamplon a. .. . 
Santiago de 
Chile 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao ...... . 
Las Arenas . . 
Getxo 	  








Legazpia. ... . 
Pedernales 	
 




Bilbao 	  
Deusto 
	  
Pamplona. 	  
Deusto 	  
Tolosa 	  
Copenhague... 
 
Bilbao . .  
Buenos Aires . 
Vergara....,..  
Lequeitio  
Buenos Aires . 
Oñate. 	  
Madrid. 	  
	
San Sebastian 	  
Estella 	  
Leyden (Ho- 
landa) 	  
	
San Sebastian 	  
Salamanca... 
	  
Zarauz 	  
Vitoria 	  





























^ 5 . 














Solano y A. de Yarza, D. Jose Maria ..Alzaa, 40 
Solaun y Escuza, D. Juan de. 	 . Diputaci6n 
Solaun, D. Pedro de. . 	 Fueros, Io 
Scder D. Jose Maria...Bajada a Carnicerfa, 1 
Soloeta-Dima, P. Fernando 	 C Capuchinas 
Somonte, D. Eduardo de 	 Tenderia, I, 2. 0 
Somonte, D. Jose Maria de 	 Tenderfa, 1, 2. 0 
Sota, D. Alejandro de la. 	  
Sota, Sir Ramon de Ia. 	 Zugatzarte  
Sota y Aburto, D. Alejandro de la 	  
Sota Aburto, D. Ramon de la .... I. de Bilbao  
Sota y Aburto, D. Manuel de la, A. Mazarredo  
Sotomayor, Excmo. Sr. Duque de .... Bidebieta  
Steiger, Mr. Arnold 	 Schonlein strasse.  
Suso, D. Gregorio Gz. de.. 	 Postas, 4  
Tellaeche, D. Jesus de , 	  
Tellaeche, D. Julian de 	  
Telleria Zabala, D. Saturnino. 	  
Thomas Uhagon, D. Maximo 	  
Tierra, D. Juan Francisco ... 	 Burceña, 4  
Tola de Gaytan, Excmo. Sr. Marques. A. de  
los Aliados, x6 
Torcida Tone, D. Manuel 	 . Gran Via, 34 
 
Tone, D. Mariano de la .  	 Miramar 
Torrente. D. Francisco de    .. Chapitela, 2 
Torrontegui, D. Fernando...Fabrica de Acidos  
Tuduri Sanchez, D. a Elena.. San Francisco  
Tuesta, D. Angel D. de..... Spanske Konsulate  
Tutor, D. Luis.  Escuza, 4, 3.a, izgd.a  
Ubieta, D. Faustino de.. ....Belgrano, 1 . 1 44  
Ubillos Mi gica, D. Emilio .  
Ugalde, D. Luis 
	  
Ugarte, D. Mauro de . 	 .Belgrano, 1.144  
Ugarte, D. Tomas 
	  
Ugarte y Orbeta, D. Luis. 	 Palace Hotel  
Ugarte y Unanue, D. Juan Maria.. .Matia, N  
Ugarte, D. Alfonso 	  
Uhlenbeck, Prof. Dr. C. C. .Rijnsburgerweg, 24  
Umerez, D. Manuel 	 Avenida, 34 
 
Unamuno y Jugo, D. Miguel de, .Bordadores, 4  
Unamunzaga, D. Enrique 	  
Unanue y Otamendi, D. Diego, Seminario Con- 
ciliar 
Unceta Urquizu, D. Ignacio . . 
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NOMBRES Y APELLII)OS 	 DO \IICILIO 
Don ativo Cuota 
RF,SIDENCIA 	 po
solrana anual uvea 
250 
Unda y Echezarraga, D. Jose Maria.Postas, 6 Vitoria 	  
Unzu, D. Casimiro.  	 Mercaderes, 3 Pamplona. ... 
Unzueta, D. Francisco. 	 Belgrano, 1.144 Buenos Aires . 
Unzurrunzaga, D. Rafael 	  Vergara 	  
Urabayen, D. Leoncio de . 	 Nueva, _4 Pamplona. ... 
Uranga Esnaola, D. Pedro...San Francisco, zo Pamplona .... 
Urbina, D. Fidel Martinez, C. Ahorros Provincial San Sebastian. 
Urcelay Barrutia, D. Lino 	  Oñate. 	  
Urdangarin, D. Eladio. 	  Vergara.. 	  
Urchoeguia, D. Jose. 	  Ciboure. 	  
Urkola Arrue, D. Sebastian . 	  Tolosa 	  
	
Urcola y Lazcanotegui, D. Francisco, Hernani 15 San Sebastian 	  
Urgoiti, D. Ricardo de.. 	  Renteria .... 
Uriarte, D. Enrique . 	  Oñate-Araoz. 
Uriarte, D. Regino.    Vergara. 	  
Uriarte, D. Castor de. 	 San Juan Guernica. .... 
Uriarte Celaya, D. Antonio..  Oñate.   
Uriarte Lebario, D. Luis Maria de, ... Sta. Maria Durango ... . 
Uriarte, D. Jose R. de.. Belgrano, 1.389 Buenos Aires . 
Urien, D. Ceferino de .. Viuda de Epalza, 12 Bilbao ...... . 
Urigiien, D. Gabriel .    Sur, 32 Vitoria ..  
Urigiien, D. Vicente.  Ribera, 7 Bilbao........ 
Urioste y Taramona, D. Alfredo de, Maitena, 35 Abanto y Cier-
vana.  -
Galdacano . .. 
Bilbao .   
Pamplona. .. 
Pamplona.   
	
 Usurbil 	  
Bilbao . 	  
	
San Sebastian 	  
Bilbao 	  
San Sebastian. 
San Sebastian. 








	  . 
Amorebieta 	  . 
Lumbier 
Eibar.. 	  
Necochea (Re-
pub. aArgent. a) 











































Urizar, D. Pedro A. de. 	  
Urizar y Olazabal, D. Jose . . 	 Ercilla 
Urmeneta, D. Anibal. 	 Constituci6n, 15 
Urmeneta, D. Ataulfo.. 	 Sarasate, 21 
Urquia, D. Isidoro 
Urquidi, D. Pedro . .. . C. de Exp6sitos, Io-3. 0 
 Urquijo, Excmo. Sr. Conde de... .. .Avenida, 41 
Urquijo e Ibarra, D. Jose Maria de, Vda. de 
Epalza, 2 
Urquijo e Ibarra, D. Julio de. ..Centenario, i 
Urreiztieta y Guerrico, D. Jose..Oquendo, 12 
Urreiztieta y Guerrico, D. Luis, Zamalbide, 2, 1.° 
Urrengoechea, D. R. de . .. . . . Buen Pastor, r 
Urrestarazu, D. Antonio .. . . Echegaray, 29-3. 0 
 Urrestarazu y Ayerbe, D. Julian de. ..Mayor,  72 
Urreta, D. Miguel de.  «Villa Mirentxu» 
Urriolabeitia, D.Amancio de..... San Miguel, 14 
Urrizburu, D. Felix.  
Urroz Erro, D. Eugenio 	 parroquia 
Urroz, D. Simon.. 	  
U^iitia'ta^ ^Gotzon Aba. 	  
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NO111BRES Y APELLIDOS 	 DOhfICILIO 
Donativo Cuota 
RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Urrutia. D. Isaac Julian .. 	 Ercilla, 18 
Urrutia y Ugarte, D. Eduardo de . 	 Concha, 3 
Urrutia, D.a Leona de . . 
	  
Urrutia, D. Ricardo de. 	  
Urteaga, D. Leonardo de .  	 Parroquia 
Uruñuela, D. Emiliano d' .. 	 GordOniz, 9 
Uruñuela, D. Julio 	 Abada, 3 
Usabiaga, D. Jose Maria. 	  . Independencia 
Uzelai, D. Jose Maria de.. 	 Txirap' zu 
Valde Espina, Excmo. Sr. Marques de.   
Valdes Goikoetxea'ta ^ ^Iñaki. Sombrereria 7, 4. 0 
 Valdes, D. Alejandro   
Vallcabra, Sr. Conde de .... San Bartolome, 3 
Valle, Sr. Conde del  
Valle Lersundi, D. Alfonso del, Jorge Juan, 
5, pral. 
Valle Lersundi, D. Fernando del, Lersundi, 2 
Valle, D. Jose Luis. 	  
Vallet de Montano, D. Luis 	 Mercado, 3 
Vega del Sella, Excmo. Sr. Conde de, P. a del Sol 
Vengoechea, D. Santiago 	 Constituci6n, Io 
Verastegui, D. Jaime. 	 Postas, 14 
Veyrin, Mr. Philippe. 	 Maison Dorrea 
Viar, D. Nicolas de 	 H. de Amezaga, 6 
Vicario y de la Pella, D. Nicolas, Astarloa, I 
Viciola, D. Juan Luis de 	 Diputaci6n 
Vicuña, R. P. Jose Maria, ..C. de PP. Agustinos 
Vidasolo, D. Jose N. Ortiz de 	 Olmedal, 2 
Vidasolo, D. Ernesto Ortiz de . 
	
Olmedal, 2 
Vilallonga, D. Rafael. 	  
Vrlallonga, Excmo. Sr. Conde de. 	  
Villafranca de Gaytan, Excmo Sr. Conde de 	  
Villanueva, D. Jose Maria 	  
Villar Mujica, D. Ignacio. 	  Avenida, 38 
Villota Presilla, D. Isidro de 	 Velazquez, 72 
Vinos y de Santos, D. Antonio, Herreria, 1, 4. 0 
 Virgala e Inda, D. Jesus... .Constituci6n, 25 
Vizcarra, D. Benito.   
Whitney, Vda. de Maeztu D.a Juana, Orueta, 4 
Yahen, M. I. Sr. D. Mario  S I Catedral 
Yarza Eizaguirre, D. Julio, Caja de Ahorros 
Provincial 











































Bilbao . 	  
3ermen 	  
Bermeo . . 	  
Irun.. 	  
Bilbao . 	  
Madrid. 	  
Mercedes (Uru-
guay).. 	  
Busturia .... 
Astigarraga 	  
Bilbao . 	  .. 
Lequeitio.... 
San Sebastian. 
Vergara.. 	  
Madrid 	 250 
	
San Sebastian. 	 250 
Arciniega 	  
Iron 	  
Oviedo . 
	  
Pamplona 	  
Vitoria 	  
St. - Jean - de - 
Luz 	  
Bilbao 	  
Bilbao . . 	  
Bilbao 
	  
Guernica ....   
Durango .... 
Durango .... 
Las Arenas. . 
Las Arenas .   




Madrid..... 	  
Vitoria 	  



















































NOMBRES Y APELLIDOS 
	 DOMICILIO 
Donativo Cnota 
RESIDENCIA por nna anual 
sola vez 
Yeregui, Excmo. Sr. D. Fermin Carlos de .San 
Jose, 1.143 Montevideo . . 
Zabala, D. Enrique de  
	
Marquin a.... 	  
Zabala, D. Rafael.  
	
Forua 	  
Zabala, Excmo. Sr. D. Martin 	  Las Arenas . 	  
Zabala, D. Luis. 	
 Las Arenas . 	  
Zabala, D. Luis. 	  Vergara.. 	  
Zabala y Allende, D. Federico.C. de Larreategui Bilbao . . 	  
Zabala, D. Jesus de. 
	
 .. Venezuela, 1.35o Buenos Aires . 
Zabala, D. Ricardo  
	
Vergara .. 	  
Zabala Eznarrizaga, D. Luis, Hotel de la Paz San Sebastian. 
Zabala y Garay, D. Pedro de. 	  Vergara. 	  
Zabala, D. Miguel 	 San Pedro Vergara .. 	  
Zavala Juaristi, D. Jose . .... Vidacruceta, 25 Vergara.. 	  
Zavala y Recalde, D. Benito. 
	
 Marquina 	  
Zavala, D. Pedro. 
	  Necochea (Re- 
pub aArgent. a) 
Zavala, D. Santos 	 San Martin, 46 San Sebastian. 
Zabaleta, D. Antonio.. 	  San Sebastian. 
Zabaleta, D. Agustin . 	 Mercedes, 1.727 Montevideo . 	  
Zabaleta, D. Leonardo .  
	
Ofiate 	  
Zabaleta, D. Lorenzo. 	 Mercedes, 1 .737 Montevideo, . 	  
Zabaleta, D. Lorenzo J. M. 	 RincOn, 721, Montevideo . 
	  
Zabalo, D. Pablo  	 Reina Regente, 6 San Sebastian 
	  
Zala, D. Fulgencio .   
	 Diputaci6n San Sebastian. 
Zalacain, D. Fernando  
	
Andoain. 	  
Zalba, D. Jose.. Instituto Pamplona.   
Zaldua y Mendia, D. Silverio de, Villa Eulieta San Sebastian. 
Zamarripa, D. Pablo de .   Casa Cural Gatica   
Zameza, D. Jesus E. de 	 Diputaci6n Bilbao. 	  
Zamorano, D. Tomas.  
	
Ablitas. 	  
Zaragueta Bengoechea, Ilmo. Sr. D. Juan, Ca- 
rrera de San Francisco, 17, I.° Madrid. 
	  
Zaragueta, D. Pedro.   	 Guetaria San Sebastian. 
Zarandona D. Lorenzo .     Llodio . . 	  
Zarate, D. Felipe de. 	  Berriz. 
	
 .. 
Zarate, D. Domingo de 	 Apartado n.° 2 Durango ..... 
Zarate'ta ^ ^Mikel 	 Paraguay 975  Buenos Aires . 
Zarate, Ilmo. Sr. D. Jose Leoncio O. de. Dato, 20 Vitoria 	  
Zarauz y Mugica,D. Federico. 
	
 Vergara.. 	  
Zarraoa y Uriarte, D. Eustasio de, C. de La- 
rreategui, 22, 4. 0 
 
Bilbao 
Zatarain, D. Felix .. 	  Usurbil 	  
Zatarain, D. Jose Miguel, San Ignacio de Lo- 
yola, 8 San Sebastian. 
Zatarain, D. Ambrosio. 	 Zubieta, 4o San Sebastian. 
50 
fiOrIBRb:S Y APELI IDQS 	 bO)IICILIO 
 
bonativo Cuota  
1LESID%Nt'Ia 
	 l  or uun annal 
 sola vcz 
250 
Zatarain, D. Pablo. 	  
Zerio'ta^ ^Peli'k 	  
Zinkunegi, D. Jose de. 
	  
Zorrilla Vicario, D. Nicolas 
	
 
Zorrilla, D. Pedro Emiliano 
 
Zuazagoitia, D. Joaquin de . 
 
Zuaznabar, D. Mariano . .  
Zuazaga, D. Francisco de... 
 
Zuazola, D. Jose de.  
	
Chalet 
Zubeldia, D. Ramon. 
	
Loyola, 8 
Zubia, D. Guillermo. 
	
Elcano, 5 
Zubiaga, D. Luis 	  
Zubicaray de Eguren, D. a Rosa .C. de la Florida 
Zubiri, D. Jesus 
	  .Pueblo, 7-2.°. 
Zubizarreta, D. Ignacio. 	  
Zubizarreta, D. Francisco R. 	 Mayo 
Zubizarreta, D. Felix de.....Espartero, 16-z.° 
Zufiaur'tat Kepa.. 	 Alsina, 1.163r 
Zugadi, D. Virgilio de. 	 Ledesma, Io, I.° 
Zugasti, D. Jose Maria de 	 Casa Cural 
Zuloaga, D. Eusebio de . 	 Santiago, 6, 2. 0 
Zuloaga, D. Juan de .. 	 Casa Cural 
Zulueta, D. Jose . R. 	  
Zulueta, D. Martin. 	 Fueros, to 
Zulueta, D. Martin Victoriano de, . Cudilla, 3.765 
Zulueta y L. de Barrutia, D. Juan. 	  
Zulueta y L. de Barrutia, D. Prudencio .... 
Zumalacarregui, D. Joaquin de......Elcano, 5 
Zumalacarregui, D. Francisco.... «Lardi-aundi» 
Zumarraga, D. Luis de 	 Florida, 28 
Zuricalday, D. Lino Francisco de..... Dato, 6 
Oñate. 	  
Salinas de Le- 
niz . . 	  
Zarauz 	  
Bilbao . . 	  
Estella 	  
Bilbao 	  
San Sebastian. 
Barcelona ... • 
Las Arenas . . 
San Sebastian. 
San Sebastian. 
Amorebieta . 	  
Vitoria 	  
Zaragoza..... 
Vergara..  
Azcoitia . ... . 
Bilbao .   
Buenos Aires . 
Bilbao .   
Leaburu. 	  
Bilbao . 
	  
Miravalles 	  
Oñate. 	  
Oñate. 	  
Santiago Chile. 




Alza.. 	  
Vitoria 	  































. Berastegui,  
	
Comercio, 7 
.A. Mazarredo, 8 
Garibay, xi 
. . . . . Muntaner, 7 
Socios Alumnos  
Abasolo, D. Rafael de .....A. de Recalde, 24 Bilbao 	  2 
Achotegui, D. Ignacio de. 	  ... Echaburueta Placencia.... 2 
Agote, D. Pedro de. 	  Sasotegibefi Pasajes 	  2 
Aguinaga, D. Ignacio   	 Zarauz 	  2 
Aguiriano, D. Enrique. 	   	 Plencia. 	  2 
Aguirre, D. Angel de . 	  Francia, 35 Vitoria ..... 2 
51 
NOMBRES Y APF.LLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por nna anual 
sola vez 
Aguirre, D. Francisco de 	 Cuchillerfa, 58 Vitoria .  	 2 
Aguirre, D. Roberto de 	  Ataun 	 2 
Aguirreche, D. Angel de ....Maria Muñoz, io Bilbao .. 	 2 
Aguirregaviria, D. Manuel de... .. Hernani, 3 Bilbao ..  	 2 
Aguirrezabala, D. Joaquin. 	  Villafranca  	 2 
Aguirresarobe, D. Segundo.    Aya .  	 2 
Aizpurua, D. Eusebio . 	  Durango ..... 	 2 
Ajuriaguerra, D. Juan .  	 Luzarra, 2 Deusto .  	 5 
Albisu, D. Angel de.. 	 Viteri, 4 Renteria  	 2 
Aldabalde, D. Rufino de 	  Aya .  	 2 
Aldamiz-Echeverria, D. Pedro.    Gauteguiz de 
	
Arteaga..... 	 2 
Aldasoro, D. Bernardino. 	 Ataun 	 2 
Amochategui, D. Ignacio de. 	 Loyola, 14 San Sebastian 	 2 
Amonarriz, D. Lesmes de.     Berrobi 	 2 
Amonategui, D. Eusebio de. 	  Forua.  	 2 
Amundarain, D. Jose de. 	  Orendain 	 2 
Apaolaza, D. Nicolas de. 	 Piedad Zumarraga ... 	 2 
Apraiz, D. Emilio de . 	 Prado, 2 Vitoria  	 2 
Apraiz, D. Luis de . 	 Prado, 2 Vitoria .  	 2 
Aracama, D. Antonio de 	 Otzaurte Cegama 	 2 
Aramburu, D. Jaime de 	  Cestona.  	 2 
Arana, D. Juan de  . . . . . . . . Villalar, 5 Madrid 	 2 
Arandia, D. Francisco de . 	  Amezqueta. .. 	 2 
Aranguren, D. Bernardino. 	  Zarauz 	 2 
Aranguena, D." Josefa 	 Ferran, 98 Madrid.  	 2 
Ardanza, D. Salustiano . 	  Elorrio .  	 2 
Ariznabarreta, D. Buenaventura. ...Barren, 3 Placencia 	 2 
Arocena, D. Santiago 	  Arrancudiaga. 	 2 
Arrate, D. Jose .....C. de Larreategui, 35-1.0 Bilbao .  	 2 
Arredondo, D. Felipe 	  Salcedo  	 2 
Arriola, D. Francisco.    Ondarroa..... 	 2 
Arronategui, D. Eusebio de . ....D. Tello, 17 Guernica ..... 	 2 
Arnie, D. Jose de 	 Arzubia, 21 Azpeitia...... 	 2 
Arteche, D. Manuel de 	 Universidad Deusto .  	 2 
Arteche, D. Francisco 	 Universidad Deusto .  	 2 
Arteta, D. Enrique de.. 	 Artecalle, 44 Bilbao  .  	 2 
Astigarraga, D. Jose de .. 	  Oñate.. 	 2 
Atauri, D. Tomas de.... Virgen Blanca, 2, r.° Vitoria .  	 2 
Aurrecoechea, D. Victor de. 	 Casa Bolibar Bermeo ...... 	 2 
Auzmendi, D. Francisco Antonio de.   Ataun 	 2. . 
Ayerdi, D. Aquilino.. 	 Dendaberri Ataun. 	 2 
Azcarate, D. Cecilio de . 	  Elgueta.  	 2 
Azcoitia, D. Jose de . . 	  Azcoitia .  	 2 
Azpiazu, D. Francisco de . 	  Galdacano.... 	 2 
Azqueta, D. Ricardo.. 	  Ibarranguelua. 	 2 
5 2 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Balugera, D. Agustin G. 	 Cuchilleria, 5¢  Vitoria .  	 2 
Beguiristain, D. Jose de 
	
 Lazcano.  	 2 
Bikuña, D. Teodoro de. 	  Ataun 	 2 
Bilbao, D. Julian.. 	  Maruri. 	 2 
Brit, D. Rufino.. 	  Renteria ..... 	 2 
Bustinza, D. Florencio    Mundaca...... 	 2 
Cañizal, D. Miguel. 	 Santa Maria Guernica. .... 	 2 
Celaya. D. Damian de . ..Monseñor de Azpiri Lequeitio..... 	 2 
Ciganda, D. Joaquin 	  Cia.  	 2 
Corta, D. Jose Maria de 	 Cruce verde Begoña 	 2 
Dolora, D. Luis de 	  Elgueta.  	 2 
Domezain, D. Moises .. 	 San Miguel, 16 Pamplona.  	 2 
Dominguez, D. Enrique, ..Victor Chavarri, 5, 2.0 Portugalete .  	 2 
Echaniz, D. Raman.. 	 Emparan Azpeitia.  	 2 
Echebarri, D. Jose de . 	  Mujica. 	 2 
Etxebe ^ia, D. Elias de! 	  Cegama.  	 2 
Echeberria, D. Raman de 	  Amezqueta. .. 	 2 
Eguilegor, D. Antonio de. ....San Martin, 15 San Sebastian, 	 2 
Eiguren, D. Matfas de . 	 Zubieta Lequeitio..... 	 2 
Eleizalde, D. Luis Maria de. 	  Bermeo ...... 	 2 
Elguezabal, D. Jose Luis.   	 Ribera, ro Bilbao .. 	 3 
Elorza, D. Jose Francisco de    Lazkano 	 2 
Enecotegui, D. Juan de 	  Escoriaza..... 	 2 
Efaiz'tat Efoke . 	 Hospital Basurto. 	 2 
Errezola, D. Marcelino de .. 	  Albiztur.... .. 	 2 
Erro, D. Aniceto    Salinasdelbar- 
	
goiti. 	 2 
Ezpeleta, D. Jose de 
	
 Arechavaleta.. 	 2 
Fernandez, D. Juan.    Berango.  	 2 
Figuerido, D. Cesar.  	 Hospital Bilbao .  	 2 
Gangoiti, D. Felipe de.  	 Botiola Fruniz.  	 2 
Garcia, Goicoechea D. Antonio. ..Gamarra, 14 Lequeitio 	 2 
Garcia Gurruchaga, D. Agustin.Autonomia, 1-2. 0 San Sebastian. 	 2 
Garmendia, D. Fernando de .     Villabona. ... . 	 2 
Garmendia, D. Juan Angel. 	 Beltran-enea Urnieta .  	 2 
Garroguerricaechebarria, D. Francisco . 	  Arbacegui. ... 	 2 
Garroguerricaechebarria, D. Felix de. 	  Munitivar .... 	 2 
Gaztelututia, D. Martin 	 .... 	  Abadiano..... 	 2 
Gil Arostegui, D. Juan 	  Guernica. .... 	 2 
Goicoechea, D. Daniel de . 	  Larrabezua.... 	 2 
Goiri, D. Angel. 	 L Poza Bilbao .. 	 2 
Gojeascoechea, D. Jose M.a de, C. de PP. Je- 
suitas 	  Durango ..... 	 2 
Goicoecheaundia, D. Joaquin de.. 	  Lizarza 	 2 
Gomez Blasco, D.a Maria Angeles, Maestra 
	








RESIDENCIA por una 
anual sola vez 
Gondra y Garro, D. Jose 	  
Gold y Gorostiza, D. Gabriel, Berastegui, 4 
Goñi, D. Salvador . . 	  
Gorostiaga D. Juan de ... 	  
Gordoa, D. Guillermo 	  
Gorocica, D. Vicente. 	  
Gorostiaga, D. Segundo de. 	  
Gorriz Osacar, D. Pascual., 	 Mayor, 8o 
Gorrochategui, D. Jose A. de. 	 Alcibar 
Guereñu, D. Gerardo L. de 
	  
Guinea, D. Silverio. 	  
Guinea, D. Angel de . 	 Dato, 49 
Guridi, D. Lucas de 	 Fonda Echaniz 
Hernandorena, D. Teodoro de 	  
Herran de las Pozas, D. Pedro 
	  
Herran de las Pozas, D. Juan Antonio 	  
Herran de las Pozas, D. Carlos . 
	  
Herran de las Pozas, D. Angel Luis 
	  
Idoyaga, D. Bonifacio . 	  
Igartua, D. Leandro de . 	  
Imaz, D. Rafael de.. 
	  
Inchausti, D. Gaspar de 	  
Iparraguirre, D. Jesus de . 	  
Iraeta, D. Francisco de. 	  
Mundaca. 	 2 
Bilbao .. 	 2 
Pamplona. 
	 2 
Algorta 	 2 
Alegrfa.  	 2 
Fruniz.  	 2 
Ceanuri  	 2 
Pamplona.  	 2 
Cegama.  	 2 
Vitoria .  	 2 
Villanueva de 
Valdegovia  	 2 
Vitoria  	 2 
Azpeitia.  	 2 
Cizurquil 	 2 
Guernica. 	 2 
Guernica. 	 2 
Guernica. 
	 2 
Guernica. 	 2 
Forua.. 	 2 
Ofiate.  	 2 
Echarri - Ara- 
naz 	 2 
Lazkano. 	 2 
Motrico .  	 2 
Villarreal de 










Estella 	 2 
Andoain 	 2 




Guernica. .... 	 2 
Pamplona. ... 	 2 
Amoroto ..... 	 2 
Pamplona. ... 	 2 
Albiztur.  	 2 
Tolosa 	 2 
Abadiano 	 2 
Iraizoz, D. Policarpo. . 	 C Capuchinos 
Irigara.y, D. Angel de.... Hospital de Basurto 
Irigoyen, D. Antonio de 	  
Iriondo, D. Juan de . 	  
Irujo, D. Delfin . 	  
Isasa, D. Ceferino de 	  
Isasi. D. Fabian de. 
	
Villa Lujua 
Ispizua, D. Tiburcio. 	  
lturbe, D. Isidoro. 	 M. Allendesalazar, 5 
Iturralde, D. Juan Pedro de....Ansoleaga, 16 
Jauregui, D. Jose de 	  
Juguera, D. Ignacio . 	 Zapateria, 46 
Labaka, D. Carmelo de.. 	 Caserio Iriarte 
Labayen, D. Jose..   	 San Francisco 
Lamiquiz, D. Alfonso de . 	  






 .. 	 2 
Landaburu, D. Amancio . 	 Dos Pelos, to 	 Vitoria .  	 2 
Larburu, D. Hilario de . 	 	 Urnieta .  	 2 
NOM[3RES Y APELLIDOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO 	 RESIDENCIA por una anual 
sola vez 
Larrañaga, D. Eugenio de.. 	  
Larrañaga. D. Miguel Ignacio 	  
Larrañaga, D. Ignacio de. 	  
Larrañaga, D. Benigno de. 	  
Larrea, D. Jose de . 	 Bafenkale 
Larrucea, D. Pedro. . 	  
Lasa, D. Jesus de . . 	  
Lazpita, D. Juan de. 	  
Lecea, D Joaquin de. 	  
Leizaola, D. Carmelo de 	 Concha, 5-I.0 
Lerchundi, D. Salvador de 	 San Roque, i 
Loidi, D. Gabriel de 	  
Losada, D. Joaquin 	 Ercilla, 3 
Luengo, D. Rodrigo. 	  
Lumbreras, D. Matias. 	 Barreras, 9, 3. 0 
Luzena, D. Jose 	 San Martin 
Madariaga. D. Manuel de. 	  . . . Gurutzeaga 
Maguna, D. Marcos. 	  
Meabebasterrechea, D. Pedro de, por Marquina. 
Marchereta, D. Isidoro . . 	  
Marquiegui, D. Felix 	  
Marquiegui, D. Juan de 	 Barranicua, 7 
Martin, D. Julio .   	 Cuartel de la G. C. 
Martinez, Lazcano, D.a Ana Jenara, Tejeria, 28 
Maruri, D. Jose Ramon de. 	  ... Bailen, 1 7 
Menaya, Erhuru D. Eugenio. 	 Nueva, 22 
Mendiguren, D. Ildefonso 	  
Mendive, D. Juan. 	  
Mendizabal, D. Ramon de 	  
Michelena, D. Jose Cruz. 	  
Moraza, D. Ignacio de . . 	  
Mugica, D. Jose M.a de. .. 	  
Murugarren, D. Juan de.. Banco Guipuzcoano 
Oar-Arteta, D. Dionisio .. 	  
Oar-Arteta, D. Jesus de 	  
Oar-Arteta, D. Jose Antonio 	  
Odriozola, D. Juan de 	  
Olano Galarraga, D. Aniceto 	  
Olañeta, D. Casiano de . 	 San Pedro, 5 
Olariaga, D. Crescente de..... Cortes, 647, 1.0 
Olcoz, D. Francisco 	  
Onaindia, D. Alberto de. 	  
Orbe D. Jesus de. 	  
Orbe, D. Antonio de 	 C de PP. Jesuitas 
Elorrio .  	 2 
Zarauz 	 2 
Lazkano 	 2 
V ergara.. 	 2 
V ergara.. 	 2 
Lequeitio 	 2 
Zaldivia .  	 2 
Berriz 	 2 
Alsasua . 	 3 
Bilbao .  
	 2 
Portugalete . . 	 2 
Orio.  	 2 
Bilbao .  	 2 
Guernica. .... 	 2 
Vitoria.  	 2 
Pedrosa (Bur- 
gos)... 	 2 
Durango . -. 	 2 
Zalla.. 	 2 
Iruzubieta 	 2 
Arteta .  	 2 
Deva..  	 2 
Bilbao .  	 2 
Vitoria .  	 2 
Pamplona 	 2 
Bilbao  	 2 
Pamplona.  	 3 
Ibarranguelua 	 2 
Durango  	 2 
Vidania.  	 2 
Oyarzun 	 2 
Peñacerrada.  	 2 
Villabona 	 2 
Iron. 	 2 
Ajanguiz.  	 2 
Gauteguiz de 
Arteaga 	 2 
Aj anguiz.  	 2 
Zumaya .  	 2 
Lecaroz.  	 2 
Vergara.  	 2 
Barcelona . 	 2 
Sansomain 	 2 
Marquina..: 	 2 
Murueta 	 2 
Durango  	 2 
55 
NOMRRES Y APl?I.LIDOS  
Donatiro Cuota 
DOM1CILIO 	 RESIDENCIA 	 por iuia 
 anual sola ^^ er 
Oregui, D. Martin de 	 Kalebaten, 6  
Ormazabal, D. Tomas de .   	 Otzaurte  
Ormazabal, D. Jose.. 	 Gran Via, 2 
Ortiz de Urbina, D. Eusebio. 
	  
Otuzar, D. Francisco de 
	  
Pagola, D. Luis de 
	  
Pardo, D. Juan Antonio... ....San Juan, 21  
Peñalba y Mendizabal, D. Felipe.....Aribau, 32  
Perdig6, D. Antonio de ....A. Mazarredo, 15  
Perez, D. Miguel S Antonio  
	
erez de Onraita, D. Saturnino 	  
Pertiga, D. Rafael de. 	  
Portu, D. Florencio.. 	  
Quintano, D. Tomas.. 	 Quintana, I2-I. 0 
Requeman, D. Eliseo 
	  
Rezola, D. Secundino de . 	  
Roteta, D. Jose Manuel de.. 	 Azaldegi  
Ruilope, D. Andres .. 	 Florida, i8  
Saez de Adana, D. Asuncion . 	  
Saizar, D. Claudio . . 	  
San Pedro, D. Julio 	  
Santa Olalla, D. Julio Mtz.... S. Jeronimo, 53 
 
Sarasola, D. Antonio 	  
Sasieta, D. Venancio de 	 Jauregui, 2 
Segurola, D. Francisco de 	  
Setien, D. Valentin 	  
Sola v Garriga, D. a Rosario .... Carniceria Vieja  
Telleria, D. Jose . 	  
Toña. D. Jose de 	  
Torrontegui, D. Daniel. 	 San Francisco, 26 
Ugalde, D. Jose Maria de . . 	  
Ugarriza, D. Bartolome J. de . 	  
Ulibarri, D. Jose . 	  
Unanue, D. Bernardo. 	 31 de Agosto, 15, 3 	 0 
Unanue. D. Eugenio . 	  
Unanue, D. Domingo de 	  
Unzalu, D. Juan de. 	  
Uranga, D. Juan de Dios 	  
Uriarte, D. Eustaquio 	  
Uriarte, D. Pedro. 	  
Uribesalgo, D. Justino de. 	  
Urigoitia, D. Honorio 	  
Urrezti, D. Victor de 	  
Urquijo, D. Miguel. 	  .. Valgame Dios, 2 
Placencia 	 2 
Cegama.  	 2 
Bilbao . . 	 3 
Villabuena. .. . 
	
2 
Forua. . 	 2 




Barcelona . . .  
	 3 
Bilbao. . 	 2 
Alza. 	 2 
Gauna . . 	 2 
Guernica. 	 2 
Oyarzun 	 2 




Villafranca .  	 2 
Alquiza .  	 2 
Vitoria .  	 2 
Galarreta. . . .  	 2 
Albiztur. . . . .  	 2 
Lagu ardia.. . .   	 2 
MahOn. 	 3 
Alzaga. 	 2 
Villarreal . . . . 	 2  
Asteasu .   	 2 
Hernani . . . .  	 2 
Bilbao . .. . . .  	 3 
Gauteguiz de 
	
Arteaga... . . 	 2 
Gu ernica. . . . . 
	
2 
Bilbao . . 	 2 
Yurre .  	 2 
Orozco 	 2 




Andoain. .. . . . 	 2 
Villafranca de 
Oria.  	 2-- 
Olaeta..  	 2 
Onda .rroa. . . .  	 2 
Larrabezua.. .   	 2 
Bermeo .  	 2 
Arechavaleta 	  . 	 2 
Arteaga. 	 2 




TOMBRF.S Y f1PE-LL I DOS 
Donativo Cuota 
DOMICILIO . 	 RESjDEA1CIA por una anual eola vez 
Urquijo, D. Pedro . . 	  , Valgame Dios, . z . 1kladrid.  	 2 
Urruchua, D. Juan Jose de . :   " 	 Olaran, 23 Mendata . .. .  	 2 
Urteaga, D. Ignacio de. 	 Mayor Villafranca . .. 	 2 
Urtiaga, D. Juan   Jorge... 
 " 	 . 
	
 Ibarranguelua. 	 2 
Urtiaga, D. Francisco M 	  Ibarranguelua. 	 2 
Usabiaga, D. Hip6lito de. 	 Arzubia, 19 Azpeitia 	 2 
Viar, D. Manuel de 	 Luzarra, 24 Deusto .  	 2 
Ustoa, D. Daniel. . 	  Berastegui.  	 . 	 2 
Uzelai, D. AiZtogio. 	 - Universidad Deusto  	 2 
Viar, D. Manuel 'd^ . 	 - "  Luzarra, 24 Deusto  	 2 
Vijla Cobian, D. Jorge 	 Santos ,Juanes, 2 Bilbao  	 2 
Yarza, D. Francisco. 	  .   San .Sebastian. 	 2 
Zabala, D. Ascenci6n. 	  Forua.  	 2 
Zabala, D. Juan de 	  Mallavia  	 2 
Zabala, D. Martin de 	  Las Arenas . . 	 2 
Zallo-Echeverria, D. Pedro de. . 
	
. 	
Ibarruri 	 2 
Zamalloa, D. Felix de.    Amorebieta . . 	 2 
Zamalloa, D. Juan de • 	  Amorebieta . . 	 2 
Zamalloa, D. Cipriano . 	  . 	 Amorebieta . . 	 2 
Zarragoicoechea, D. Cruz. 	  Mendata . .. . . 	 2 
Zenarruzabeitia, D. Justo. . 	  Cenarruza. ... 	 2 
Zuazaga, D. Francisco de.   Muñdaca. 	 2 
Zubiri, D. Jose Javier de . 	 Avenida, 4o San Sebastian. 	 2 
Zufiria, D. Luis de . .. . ., ... . . . . San Ignacio, 8 Azpeitia.  	 2 
Zugasti, D. Aniceto de..  ' 	 ' 	 Aizpurucho Alza. 	 2 
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Sres. Socios fallecidos 
socios Perpetuos 
Excmo. Sr. Conde de Churruca. 
D. Luis de Eleizalde. 
Otros Sres. Socios fallecidos 
durante el ñienio 
Aguirreche, D. Teodoro. 
Arcaute, D. Ladislao R. de 
Arejola-Leiba. D. Juan Martin. 
Arvizu. D. Javier. 
Carrera, D. Jesus. 
Echaide, D. Salvador. 
Elizondo, R. P. Jose Maria. 
Estibaliz, D. Antero Valentin. 
Gurbindo, D. Seraplo. 
Ispizua, D. Segundo de 
Jaca. D. Juan S. 
Larrucea, D. Juan de. 
Latorre, D. Deogracias. 
Lizaur, D. Francisco. 
Longa, D. Luis. 
Madinabeitia, D. Jose de. 
Madinabeitia, D. Luis de. 
Pintado, D. Hilario. 
San Julian Olaso, D. Joaquin. 
Solaun, D. Jose de. 
Umerez, D. Silvestre. 
Verafajardo, D. Julian S. 
Villafuertes, Excmo. Sr. Conde de. 
Zabala, D. Fernando de. 
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Publicaciones que normalmente se reciben 
en la Biblioteca cle la Sociedad 
Arantzazu. Revista Franciscana de Cantabria. Aranzazu-Oflate. 
Atgia. Asterokoa. Donostia. 
Ateneo. Vitoria. 
Bergens Museums Aarbok. Historisk-Antivkarisk Roekke. Bergen. 
Bibliograffa General Española e Hispano-Americana. Publicada por las 
Camaras Oficiales del Libro. Madrid-Barcelona. 
Boletin de la Academia Nacional de Historia, antes Sociedad Ecuatoriana 
de Estudios Historicos Americanos. Quito-Ecuador. 
Boletin de la Asociacion de Antiguas Alumnas de la Normal de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la B:blioteca Menendez y Pelayo. Santander. 
Boletin del Centro de Estudios Asturianos. Oviedo. 
Boletin Comercial e Industrial. Caracas. 
Boletin Demografi' o de Espafia. D'recci6n General de Estadfstica. Madrid. 
Boletin de la Real Academia Española. Madrid. 
Boletin de la Real Academia de la Historia. Madrid. 
Boletin de la Comisi6n de Monumentos Historicos y Artisticos de Navarra. 
Pamplona. 
Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura. Castellon. 
Boletfn de la Sociedad Española de Excursiones. Madrid. 
Bulletin de Biarritz Association, Soci ^t^^ des Sciences, Letres et Arts. Biarritz 
Bulletin de la Soci^t^ ^Archeologique du Gers. Auch. 
Butlleti de Dialectologia Catalana. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 
Butlleti de l'Associaci6 Catalana d'Antropologia, Etnologfa y Prehistoria 
Universitat de. Barcelona. 
Butlletf dels Mestres. Suplement pedagogic de la revista Quaderns d'Estudi 
de la Mancomunitat de Catalunya. 
Cooperador del Clero. Revista bimestral Organo oficial del Montepfo Dio-
cesano de Vitoria. 
Cooperatismo. Bilbao. 
Economia Vasca. San Sebastian. 
El Liberal. Diario. Bilbao. 
El Pais Vasco. Diario. San Sebastian. 
El Pensamiento Navarro Diario. Pamplona. 
El Pueblo Navarro. Diario. Pamplona. 
El Pueblo Vasco. Diario. San Sebastian. 
Euskal Erria. Revista quincenal Baskongada. Montevideo. 
Euskalefiaren Alde. Revista de Cultura Vasca. San Sebastian. 
Euskera. Euskaltzandia'ren Ian eta agiriak. Trabajos y actas de la Acade-
mia de la Lengua Vasca. Bilbao. 
Euzkadi. Diario. Bilbao. 
Giessener Beitrage zur Romanischen Philologie. Giessen. 
Guipuzcoa Medica. San Sebastian. 
Gure Herria. Revue Basque. Bayonne. 
Gure Misiolaria, Nuestro Misionero. Vitoria. 	 59 
Heraldo Alaves. Diario. Vitoria. 
Iberica. Zeitschrit fur Spanische und Portugiesische Auslandskunde. Hamburg. 
Informacion Organo oficial de la Camara de Comercio de Bilbao. 
0 Instituto.' Revista Scientifica e  Literaria. Coimbra. 
Irugarrengo Prantzisko'tarra. Iruña'n. 
Jaungoiko-Zale. Zornotza'n. 
Jesus'en .Biotzaren Deya. Otoitz-Bialguntzaren Zabaltzalea. Bilbao. 
Junior. Organo de la Federacion Vasco-Navarra de Congregaciones Marianas. 
San Sebastian. 
La Baskonia.- Revista decenal ilustrada. Buenos Aires. 
Ia_.Constancia. Diario. San Sebastian. 
La Libertad. Diario. Vitoria. 
Laurak Bat. Buenos . Aires. 
Landara Batia. Revista Ilustrada Vasca. Habana. 
La Voz de Navarra. Diario. Pamplona. 
Lecaroz. Organo de la Asociacian de Antiguos Alumnos del Colegio de 
N. a S.a del Buen Consejo. Lecaroz. 
Lvsitania. Revista de Estvdos Portvgveses. Lisboa. 
Man. A Monthly Record of Anthropological Science. London. 
Melanges de l'Universit ^^ Saint-Joseph. Beyrouth (Syrie). 
Narodna Starina. Zagreb. Yougoslavie. 
Nordiska Museet. Stokholm. 
Quaderns d'Estudi. Publicaci6 Trimestral del Consell de Pedagogfa de la 
Mancomunitat de Catalunya. Barcelona. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid. 
Revista de Filologfa Española. Madrid. 
Revista de H;storia. Publicacao Trimestral. Louvada pelo Ministerio de 
Instruccao Publica. Lisboa. 
Revista Navarra de Medicina, Cirugfa y Farmacia. Pamplona. 
Revista, de Occidente. Madrid. 
Revista de Pedagogfa. Madrid. 
Sociedad Española de Antropologia, Etnograffa y Prehistoria. Actas y Me-
- morias. Madrid. 
Societe des Sciences, Lettres, Arts et d'Etudes Regionales de Bayonne. 
Bulletin Trimestriel. Bayonne. 
The Geographical Review. New York. 
The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland. London. 
Trabajo. Organo oficial del Consejo Superior de la Enseñanza Industrial. 
Montevideo. 
Vida Colegial. Revista trimestral. Colegio de Santa Maria. Vitoria. 
Worter und. Sachen. Kultnrhistorische Zeitschrift fur Sprach-und Sachfor-
schung. Heidelberg. 
Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria. Publicaci6n trimes-
tral. Zaragoza. 
Yafeticheskiy Sbornik. Recueil Japhetique. Institut Yafetidologuichesky 
Iziskany Rossiiskoy Akademii Nauk. Peterburg. 
Zeitschrift fur Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft fur Anthro-
pologie, Ethnologic und Urgeschichte. Berlin. 
Zeruko Argia, Iruña. 
6o 
Pl1BLICAgONES DE 
IKRSKUNTZR 80f1E011D o< E8TUDIO '8 uascos 
Oficinas: Palacio de la DiputaciOn. San Sebastidr i 
Primer Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacion de los trabajos de 
dicha Asamblea, celebrada en la Universidad de Oñate del i al 8 de Sep- 
tiembre de 1918, bajo el patrocinio de las Diputaciones Vascas...— Bilbao 
Bilbaina de Artes Graficas. 1919-192o. Precio del ejemplar para los 
Socios en la Oficina, so pesetas.-Precio de yenta en la"s:librerias, 26 
pesetas.—i.006 pigs. 4. 0 con pianos y fotograffas. 
II Congreso de Estudios Vascos.—Recopilacion de los trabajos. de dicha• 
Asamblea celebrada en Pamplona del 18 al 25 de Julio de 192o. -Edicibn de 
la Sociedad.—San Sebastian. Editorial y Prensa. S. A. 192o-1922.=Pre- 
cio de esta obra para los señores Congresistas y para todos los Socios 
que lo soliciten de nuestras oficinas: 2 pesetas. Precio de yenta en ras 
librerfas: iz pesetas.-568 pags. 4. 0 
III Congreso de Estudios Vascos. Recopilacion de los t^abajos de 
dicha Asamblea celebrada en Guernic.a del Io al 17 de Setiembre de 1922. 
—Publication de la Sociedad.—San Sebastian. Imprenta de la Diputa, 
cion de Guipuzcoa. , 1923.—Precio de esta obra para los señores Corigre-
sistas y para todosllos Socios que lo soliciten - de nuestras ‘ Oficinas; - 2 
pesetas Precio de yenta en las librerias, 8 pesetas.—i6o pkgs. 4.° 
Asamblea de Administracion Municipal Vasca. San Sebastian 1919. 
Recopilacion de los trabajos...—San Sebastian. Imprenta de la Provinela. 
192o —Precio del ejemplar para los Socios en las Oficinas, i peseta. Precio 
para los demas senores Asamblefstas, en las Oficinas mencionadas; 2 pese- 
tas. Precio de yenta en las librerfas, 4 pesetas.—XIV .mas 443  pegs. 8. 0 
Informe acerca de los documentos referentes a la Histo^ia Vasca que 
se contienen en Archivos Publicos.—Leido por D. Carmelo de Echegaray, 
Cronista de las Provincias Vascongadas, a la Junta Permanente de la 
Sociedad en sesibn de 6 de Septiembre de 1919.—Se repartio gratis a 
todos los Socios. Precio de yenta: i peseta.—San Sebastian, «Editorial 
Vascongada». 1919.-19 paginas 8.0 
Eugeniusz Frankowski. Sistematizacion de los ritos usados e c^ his cere- 
monias populares...—Discurso preliminar por D. Angel de Apraiz.—l'ni` 
ciales de R. Leizaola.—Se repartiO gratis a todos los Socic.s. Pr,eeio de 
yenta: r peseta.—Imprenta y Librerfa, Vda. de Z. Leizaola,San Sebastian. 
—23 pegs. 8.° 
Eugeniusz Frankowski. Los me'todos de la Etnolbgia-.—Se  reparti6 
gratis a todos los Socios. Precio de yenta: i -peseta.—Imprenta y Librerfa 
Vda. de Z. Leizaola. San Sebastian.-25 pags. 8.°  
Cursos de Metodologia y Alta Cultura: Curso de Lingiiistica:-Introduc- 
cion al estudio de la Lingiiistica Vasca, por D. RamOn Menendez I3ida.l. 
—Metodologia de la fon ^tica, por D. Tomas Navarro Tomas.—El elemento 
extraño en el lenguaje, por D. Americo Castro.—Lexicografia. y Geagrafia 
lingiiistica, por Mosen Antoni Griera.-1921.—Precio para, lose Socios en 
las Oficinas, r peseta. Precio en las Librerfas, 3 pesetas. Tipograffa «La 
Academica» de Serra y Rusell. Barcelona.—I I2 pags. 8.0 
Nacimiento, Patria y Peregrinaciones de Juan Rkmdn de Iturriza y Me-
moria de los Archivos y Papeleras ordenados por el naismo. (Manuscritos 
ineditos del historiador vizcafno existentes en la casa de Mugartegui, de 
la villa de Marquina). Con un informe preliminar por D. Carmelo de Eche-
garay, Cronista de las Provincias Vascongadas.—Se reparti6 gratis a todos 
los Socios.—Precio de yenta: i peseta.—Imprenta R. Altuna. San Sebas-
tian. 1920.—r8 paginas, 8. 0 
El espiritu del Regimen Foral Vasco, por D Tomas Elorrieta y Artaza, 
Catedratico de la Facultad de Derecho.—Precio del ejemplar para los 
Socios que lo soliciten de las Oficinas, 0,50 pesetas. Precio de yenta en 
las librerias, x peseta.—Tipografia «La Informaci6n». San Sebastian. 
—62 pigs. 8. 0 
La Nacidn de Vizcaya en la Universidad de Salamanca durante el siglo 
xvii. Por Amalio Huarte y Echenique. Archivero Bibliotecario de la Uni- 
versidad de Salamanca.—Salamanca, Imprenta de Calatrava.—E1 precio 
de este folleto es de 0,50  pesetas para los Socios que lo soliciten de nues 
tras Oficinas, y el de yenta en las librerias, de I peseta.-39 pags. 8.0 
Treviño Ilustrado. Obra inedita del historiador alav ^s D. Joaquin 
Jose de Landazuri y Romarate. Pr6logo por D. Juan Allende-Salazar.. 
Precio en las librerias, 1,5o pesetas. Para los Socios en las Oficinas, 0,50. 
Tip. «Editorial Vascongada».-52 pags. 8. 0 
• 
Santa Maria de los Reyes y San Juan Bautista de Laguardia (Alava).-
Monografias ineditas del P. Felix Lopez del Vallado. S. J.—PrOlogo y notas 
por D. Angel de Apraiz.—Con grabados.-1921.—Se reparti6 gratis a 
todos los Socios. Precio de yenta, 2,5o pesetas.—Imprenta de. la Dipu-
taci6n de Guipuzcoa. San Sebastian.-4o pags. 8.0 
Los nuevos dOlmenes de la sierra de Encia.—Memoria presentada a la 
Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Telesforo de Aranzadi, 
Catedratico de la Universidad de Barcelona. D. Jose Miguel de Baran-
diaran, Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, D. Enrique d e 
Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo.—Este folleto se reparti6 
gratis a los senores Socios. Precio de yenta en las librerias: r peseta.— 
Editorial «Graphos». San Sebastian, 16 pags. 8. 0 
Exploracion de leis dolmens de la Sierra de Urbasa'Navarra). Memo-
ria presentada a la Junta Permanente de «Eusko-Ikaskuntza», por D. Te-
lesforo de Aranzadi, Catedratico de la Universidad de Barcelona; D. Jose 
Miguel Barandiaran, Catedratico del Seminario Conciliar de Vitoria, 
y D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Universidad de Oviedo.-
Publicaci6n de la Sociedad. 1923.-31  paginas, 2 4 lamnias, 8.0—Se 
reparti6 gratis a los Socios. 
Eusko-Ikaskuntza: Sociedad de Estudios Vascos.—Grutas artificiales 
de Alava. Memoria presentada a la Junta Permanente de «Eusko-Ikas-
kuntza» por D. Telesforo de Aranzadi, Catedratico de la Universidad 
de Barcelona, D. Jose Miguel de Barandiaran, Catedratico del Seminario 
Conciliar de Vitoria, y D. Enrique de Eguren, Catedratico de la Univer-
sidad de Oviedo.—Publicaci6n de la Sociedad. 1 92 3.-49 pags. de texto 
y 13 de laminas, 8.0—Se reparti6 gratis a los Socios. Precio de yenta. 
3 Pte. 
La legislacidn fiscal de Francia y Suiza.—Memoria del pensionado 
de la Sociedad D. Francisco Diaz de Arcaya y Miravete.—Publicacion 
de la Sociedad.—Se reparti6 gratis a todos los Socios. Precio de yenta: 
r peseta.—Imprenta de la Diputaci6n de Guipuzcoa. Sari Sebastian. 
—36 paginas, 8.0 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore 1921.—(Nuestro empefio. 
—Trabajos de la Sociedad de «Eusko-Folklore» durante el año 1921.— 
Breves ilustraciones practicas para el investigador folklorista.—Lenguaje. 
—Canciones y romances.—Creencias.—Leyendas.—Cuentos.—Costumbres. 
—Juegos.—Medicina popular.—Arte popular).—PublicaciOn de la Socie-
dad.—Vitoria. Imp. Lib. y Enc. del Montepfo Diocesano.—Precio de esta 
obra para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 124 pags. 8. 0 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. 1922.—Fiestas populares. 
(Preliminar.—Trabajos de la Sociedad de Eusko-Folklore.—La Religion 
des anciens basques.—Fiestas populares).—Publicacion de la Sociedad. 
— Vitoria. Imp. Lib. y Enc. del Montepfo Diocesano. San Antonio, 8 y ro. 
— Precio de esta obra para los señores socios que la soliciten de las Ofi-
cinas: I peseta. Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas.-144 pags. 8.° 
Anuario de la Sociedad de Eusko- Folklore. III Creencias y ritos tune-
rarios. 1923.—Publicacion de la Sociedad.—Vitoria, Imp., Lib. y Enc. del 
Montepfo Diocesano. San Antonio, 8 y 10.-138 pags. 8.°—Precio de esta 
obra para los señores Socios que la soliciten de las Oficinas: una peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 3 pesetas. 
Sintesis mztrica de crdneos vascos, por Telesforo de Aranzadi. (Ilus-
trada con grabados). PublicaciOn de la Sociedad. (Tirada aparte de la 
Revista Internacional de los Estudios Vascos). -1922. Imprenta de la Dipu-
taciOn de Guipuzcoa). —6o pags., 10 laminas, 8.° 
La vida civil y mercantil de los vascos a trav^s de sus instituciones juri- 
dicas, por D. Bonifacio de Echegaray. Conferencias lefdas por su autor, 
en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, los dfas 17 y 18 de Mayo de 
1921.—Tirada aparte de la Revista Internacional de los Estudios Vascos. 
—1923. Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa. San Sebastian.—Precio 
de yenta para los señores socios que la soliciten de las Oficinas: I peseta. 
Precio de yenta en las librerfas: 2 pesetas.-132 pags. 8.0 
El problema etnologico vasco y la Arqueologia, por P. Bosch Gimpera. 
Profesor de la Universidad de Barcelona y Director del Servicio de Inves- 
tigaciones Arqueol6gicas del Institut d'Estudis Catalans. Conferencias 
organizadas por la Sociedad los dfas 3, 4 y 5 de Enero de 1923, en la 
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. (Tirada aparte de la Revista Inter- 
nacional de los Estudios Vascos). Publicacion de la Sociedad.—San Sebas-
tian. Imprenta de la Diputacion de Guipuzcoa. 1923.-74 pags. V laminas, 
8.°—Precio para los Socios: 2 ptas. En las librerfas: 5 pesetas. 
Como canta el vasco.—Conferencia del P. Jose Antonio de Donostia 
lefda en el Nuevo Teatro de Vitoria el dfa 25 de Setiembre de 1921, en la 
sesion de clausura de la Semana Agricola Alavesa.—Ilustrada con ejemplos 
musicales.—Publicaci6n de la Sociedad.—Este folleto se reparti6 gratui-
tamente a todos los Socios. Precio de yenta: 1 peseta.—Editorial Eleapuru 
Hermanos. Bilbao.-32 paginas, 8.0 
Eusko-Abestiak. Cantos populares vascos.—Edici6n de la Sociedad.— 
Editorial Vasca. Bilbao. Banco de España, 3.-4 pags. 8.°—(Contienen 
la musica y letra de 10i! Betleem, San Juan de la Portaletaña y Txeru 
y se enviaran gratuitamente a cuantos Socios los pidan a nuestras 
Oficinas). 
Auiakuntza-Irakastia: . Cartilla de Puericultura.—Oñati'ko Batza^ean 
aftutako erabakiak beteaz, Eusko-Ikaskuntza'k egin duan irakasti au, 
Osalarien laguntza zindoarekin, nai duanak eska beza eta irakaspen onek 
zabaltzeafen nai dituan aña iyeki utsean bidalduko zaizki. De esta publi -
caciOn que realiza la Sociedad de Estudios Vascos con la cooperaci6n des- 
interesada de la clase- M^dica, en cumplimiento de las conclusiones del 
Congreso de Collate, se enviara gratuitamente a las personas que lo 
soliaiten el numero de ejemplares que desee cada una, para tal propaganda 
de cultura e higiene.—Tip. «Editorial Vascongada».—i6 pags, 16,° 
Tercer Congreso de  Estudios Vascos. —El idioma gales. Su lugar en 
la educac¢on en Gales, Informe aumentado con extractos de documentos 
oficiales, para ser leido por su autor, Sir Alfred T. Davies, K. B. E., C. 
B., D. L., Secretario Permanente del Departamento Gales del Ministerio 
de Instrucci6n Publica de Inglaterra y Gales, ante- "el Congreso de la 
Sociedad de Estudios Vascos, en Guernica, el 13 de Setielnbre de 1922. 
—PublicaciOn de la Sociedad.—Imp. de la Diputaci6n de Guipñzcoa: 
—8 pags. 4:°—(Se distribuy6 durante el Congreso y se enviara gratuita- 
mente a cuantos Socios lo pidan a nuestras Oficinas). 
Program'a  y Bases Mara el Congreso de Autonomia que  se celebrant en 
Vitoria durante- el mes de Julio de 19_4.-Se reparti6 gratis a todos los 
Socios 1 se enviara tambien gratuitamente a todo el que lo , solicite:— 
Imprenta 'de la Diputa,ci6n de Guipuzcoa.-4o pags: 8: 0  
Memoria y Bases para la resolucion. del Problema Universitario  en el 
Pais Vasco. —Publicaci6n de la Sociedad. Autorizada por la Censura Mi- 
litar.—Sari Sebastian. Imprenta de la Diputaci6n de Guiputcoa. r923.— 
23 pags: . 8.°,—(Se 'Ireparti6 gratuitamente a todos los Socios - y se enviara 
del nlismo modo a: quren`lo solicite de nuestras Oficinas). 
Revista Internacional de los Estudios Vascos.—Publicaci6n de la So- 
ciedad desde' principios de 192'2. Se publica en cuadernos trimestrales 
que formaran cada:a"no un tomo de rnas de' g.00 paginas:—Precio de sus- 
cripci6n: anual para los Socios 8 pesetas. Precio de suscripci6n anual para 
qri'ienes n0 lo sean  rj  pesetas. 
Eusko-Ikaskuntza'ren. Deia=Boletin de la Sociedad de Estudios Vascos. 
Publication internationale trimestrielle. Lleva publicados - 23 nurneros.. 
(Se han repartido gratis a los señores socios. Numeros atrasados: I pta.). 
Eusko Folklore. PubFicaci6n de Eusko-Ikaskuntza: Sociedad= de Estu-
dies Vascos. Materiales y cuestionarios. - Mensual. Van publicados XLI 
numeros. (Se han repartido gratis a los señores socios. Algunos =ndmeros 
estan agotadOS): 
A !os Socios a•'quienes no sea edmodo - remitir el importe de sus . 
pedidos juntameñte con estos, les serk cobrado con su cuota inmediata 
posterior y a los precios indicados en cada libro. 
Xdemas de las obras mencionadas  se: serviran insignias de. Socio 
al precio: de ties pesetas una y gratuitamente carpetas de «Patronirrtia 
y, Toportimia Eusk ^riFas» y . ta^jetas para el, «Rep'ertorio de Artistas 
V"ascosry el «Catalogo de Obras de Arte Vascasa,-aquien lo solicite de•Ias 
OFICINAS 'DE LA ' SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 
- PALACIO DE - LA DIYUTAC16N DE GUIFtTZCO-A" "   
SAN SEBASTIAN 


